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ABSTAK 
NADIAH HUSNI NAJIBAH D72214031 “EFEKTIVITAS 
PENERAPAN LERANING MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS 
MOODLE UTUK MENINGKATKAN KETERAMILAN MENULIS SISWA 
KELAS VIII MTs. WACHID HASYIM SURABAYA”. 
Terpilihnya judul tersebut dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan 
menulis siswa-siswi pada mata pelajaran bahasa arab. Diantara problem-problem 
yang menyebabkan kemampuan menulis siswa-siswi lemah antara lain: 
kurangnya mufrodat dan kurangnya latihan tarkib dalam hal keseharian sehingga 
mereka takut salah dalam praktiknya, dan kurangnya inovasi dalam penyampaian 
materi pembelajaran baik dari metode, strategi, dan media pembelajaran. Oleh 
sebab itu, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menulis siswa penulis 
menggunakan E-Learning yang dimiliki sekolah yaitu media aplikasi Learning 
Management System. 
Adapun masalah yang diteliti dalam sekripsi ini adalah : 1. Bagaimana 
kemampuan keterampilan menulis siswa kelas VIII MTs. Wachid Hasyim 
Surabaya?, 2. Bagaimana penerapan Learning Management System berbasis 
MOODLE untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VIII MTs. 
Wachid Hasyim Surabaya? 3. Bagaimana efektivitas penerapan Learning 
Management System berbasis MOODLE untuk meningkatkan keterampilan 
menulis siswa kelas VIII MTs. Wachid Hasyim Surabaya?. 
Dalam permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan uji T dan persentase. Adapun metode yang digunakan untuk 
pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, dan analisis data. Hasil 
pembelajaran melatih keterampilan menulis bahasa arab siswa kelas VIII MTs. 
Wachid Hasyim Surabaya dengan menggunakan Learning Management System 
untuk meningkatkan keterampilan menulis, hal ini bisa kita lihat dari nilai yang 
diperoleh siswa dari sebelum penerapan Learning Management System dengan 
rata-rat nilai 75% dan sesudah penggunaan Learning Management System dengan 
rata-rata nilai 88% .   
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 التجريد
 metsyS tnemeganaM gninraeL"فعالية تطبيق 13041227Dناديه حسنى نجيبه 
نحو ترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن  ELDOOM مودلي على اساس  
 بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الإسلامية سورابايا".
الموضوع بسبب ضعف الطلاب في تدريس اللغة العربية خاصة مهارة  اختار
الكتابة هي:  الكتابة. والسبب من المشكلات التي نشأت في كل الطلاب في تدريس
ينقص مفردات وممارسة تراكيب في الحياة اليومية حتى يخافون الأخطاء في ممارستهم، 
ريقة و الإستًاتيجية والوسائل ونقص الابتكار في عرض المواد التعليمة تبدأ من الط
التعليمية. فلذلك، لتًقية مهارة الكتابة الطلاب، تحتار الباحثة التعليم الإلكتًوني المملوك 
 .metsyS tnemeganaM gninraeLالمدرسة وهو الوسائل البرنامج 
كيف كفاءة مهارة الكتابة   -1أما مشكلة في هذا البحث العلمي هي لمعرفة : 
كيف   -2لثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الإسلامية سورابايا ؟، لطلاب الفصل ا
نحو ترقية  ELDOOM على اساس مودلي )iem(‌Learni‌a eLeag ge‌a S sgemتطبيق 
سورابايا ؟، مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الإسلامية 
 على اساس مودلي )iem(‌Learni ‌a eLeag ge ‌a S sgem كيف فعالية تطبيق  -3
نحو ترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة  ELDOOM
 ؟ الإسلامية سورابايا
المأوية. أما   T ijuبجواب تلك المشكلة استعملت الباحثة طريقة الكمية بستعمال
الاختبار والوثائق. ممارسة الطريقة المستخدمة في جمع البيانات هي المقابلة والملاحظة و 
مهارة الكتابة من نتائج التعليم اللغة العربية لطلاب في الفصل الثامن بمدرسة واحد 
نحو ترقية  Learni‌a eLeag ge‌a S sgemهاشم المتوسطة الإسلامية سورابايا باستخدام 
‌a eLeag ge‌a S sgem مهارة الكتابة، لدي صحيح بدليل نتائج الإمتحان قبل تطبيق 
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inraeL (mei)  ةجيتنلا ةطسوتلما75% دعب  قيبطتmegs S a‌ eg gaeLe a‌ inraeL 
(mei)  تىح ةجيتنلا ةطسوتلما88%. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث - أ
ّن اللغة ىي آلة يستخدم بها الناس كآلة اتصالية في إرسال أو استلام الرسالة من إ
أّن اللغة وعاء للفكر وإّن  1الفكرة، الشعور، والإرادة. كما قال الدكتور نايف خرمان،
لزضة أم بالعواطف وظيفتها ىي التعبتَ عن الفكر البشري سواء كان متعّلقا بأمور عقلية 
وبجانب ذلك، قال نايف خرمان أّن الاتصال يدكن أن  والأحاسيس والرغبات الإنسانية.
يحصل بوسائل غتَ لغوية تتًاوح بتُ ردود الفعل الفوية كاحمرار الوجو دلالة على الخجل 
 2أو العبوس تعبتَا عن الغضب والإيحاء الدتعمد بأحد الأجزاء الوجو أو الجسم.
اللغة الدشهورية في العالم التي يستخدمها أكثر من مائتتُ ملايتُ  العربية ىيواللغة 
وىي اللغة الأجنبية كالغة  3إنسانا، ويستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم.
الإلصليزية، ويتعلم اللغة الأجنبية ليست سهلة، فتحتاج بها طريقة ووسيلة الدناسبة لسهل 
في بلادنا إندونيسيا، اللغة العربية ىي إحدى  لغة العربية بجيد.الطلاب في فهم درس ال
ن يتعلموا بها. وىي موجودة بالددرسة أة الأجنبية التي ينبغي للتلاميذ الدرس من اللغ
الإبتدائية و الثناوية و العالية حتى الجامعة. وىي التي لذا اربع مهارات منها مهارة 
 مهارة القراءة و مهارة الكتابة.  مهارة الكلام و الإستماع و
إن الكتابة تساعد الطلاب على اكتساب الدعارف و الخط الحسن وتثتَ لديهم 
الرغيب في الكتابة الدوحية. وما تزداد معرفة الطلاب بالكليمات والجمل والعبارات 
                                                          
 171)، ص. 7891الدعرفة،  (كويت : عالم، أضواء الدراسات اللغوية الدعاصرةنايف خرمان،  1
 62، ص. نفس الدرجع 2
  3
 )3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
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الدستخدمة في الكلام والكتابة. وكذالك تساعدىم في تكوين إحساسهم اللغوي لدعاني 
 4مل وصورىا فيما يستمعون ويقرأون ويكتبون.الج
Learaing  طة الإسلامية سورابايا يدلك برنامجوفي مدرسة واحد ىاشم الدتوس
لوسيلة التعليمية منذ خمسة سنوات الداضية، لكن لم  ) Lem (LMgnage LnagMgenanm
بية. لأنهم لغة العر تستخدم لتعلم اللغة العربية ويشعر الطلاب صعبا في درس الكتابة في ال
ويخافون الأخطاء و الدسئلة الأخرى و  في الحياة اليومية ينقص مفردات ولشارسة تراكيب
يستخدم الدعلم الإستًاتيجية و الطريقة القديدة وغتَ الدتنوعة في تعليم اللغة العربية. 
ولذالك يجب على الددرس أن يفهم فهما تاما عن اللغة العربية ويستخدم البرنامج على 
 بملل. أن يكون عملية التعليم مسرورة و ليست لكياساس إنتًنت الدتنوع 
عملية التدريس، ىي ألة  البرنامج على اساس إنتًنت في التًبية من إحد عناصر
الإتصال بتُ الددرس و الطلاب ونشيطة التعليم ليحصل غرض التعليم الدنشود. فلذالك 
استخدام  لابد على الددرس أن يستخدم البرنامج على اساس إنتًنت الدتنوع وتطبيق. أما
نظام بـــنت في مدرسة واحد ىشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا البرتامج على اساس إنتً 
 .)em ( إدارة التعلم
أو الدعروف أيًضا  )SMC( أو نظام إدارة الدورة التدريبية )SML( نظام إدارة التعلم
ىو برنامج يستخدمو المجتمع الأكاديدي كوسائل  )ELV( بسم بيئة التعلم الافتًاضية
نظام إدارة التعلم ىو برنامج لإنشاء مواد تعليمية على  5.تعليمية بمساعدة الإنتًنت
الطلاب  والنتائج وتسهل التفاعل بتُ المحاضرين  معشبكة الإنتًنت تدير أنشطة التعلم 
ىو  وديلد الاسم 6.الآخرين الطلاب و الببتُ الطو ، والمحاضرين الآخرين المحاضروبتُ ، 
                                                          
L621) ص.7991(القاىرة: دارالفكر العربي،  تدريس فنون اللغة العربيةعلى أحمد مدكور، 4
LL5
 ,)alumeP kutnU( eldooM SML nagned gninraeL-E narajalebmeP kinkeT ,otnayiR tiR onodrawnO
 2.lah )6102 rebmevoN 62 ,hsilbupeeD :atrakaygoY(
6
L 
 gninraeL iulaleM gninraeL-E etnoK napareneP naD naganacnareP ,ijA okumarP ,itawanreH silEL
 hailuK ataM adaP susaK idutS rajaleB isavitoM naktakgnineM malaD metsyS tnemeganaM
 6102 lirpA ,1 romoN ,2emuloV ,ataD sisaB namargomeP
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ىو اسم لبرنامج تطبيق يدكنو  مودي“ مودل. Lوجهةاختصار البيئة الديناميكية الدعيارية الد
 وا إلىدخلأن ي كن للطلابيدىذا الطبيق  شكل التطبيق.م إلى يالتعل لةول وسيأن يح
أن مودي، يدكننا  باستخدام. "الفصل الدراسي الرقمي" للوصول إلى الدواد التعليمية
 7.والمجلات الإلكتًونية وغتَىا فحصالدواد التعليمية وال نعطي
على اساس  )em ( نظام إدارة التعلمتطبيق ومن ىذا تريد الباحثة أن تستخدم و 
و حماسة الطلاب في تعلم اللغة العربية مهارة الكتابة في إرتفاع كفاءة الطلاب في  مودل
ليزيد مفرداتهم وينقص خوفهم. فلذالك أخدت الباحثة البحث العملي تحت الدوضوع 
 ELDOOM على اساس مودل )em (LMgnageLnagMgenanmLearaing تطبيق "فعالية 
شم الدتوسطة الإسلامية ابمدرسة واحد ى لطلاب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةلضو 
 .سورابايا"
 
 قضايا البحث - ب
بمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة  لطلاب الفصل الثامن الكتابةكيف كفاءة مهارة  -1
 ؟سورابايا الإسلامية 
على اساس مودل  )em (LMgnage LnagMgenanmLearaing كيف تطبيق  -2
شم ابمدرسة واحد ى لطلاب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةلضو  ELDOOM
 ؟الدتوسطة الإسلامية سورابايا 
 على اساس مودل )em (LMgnageLnagMgenanmLearaing تطبيق  فعاليةكيف  -3
شم ابمدرسة واحد ى لطلاب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةلضو  ELDOOM
 ؟ الدتوسطة الإسلامية سورابايا
 
 
                                                          
L7
 ,)alumeP kutnU( eldooM SML nagned gninraeL-E narajalebmeP kinkeT ,otnayiR tiR onodrawnOL
  2ص. )6102 rebmevoN 62 ,hsilbupeeD :atrakaygoY(
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 أهداف البحث - ج
بمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة  لطلاب الفصل الثامن الكتابةلدعرفة كفاءة مهارة  -1
 .سوراباياالإسلامية 
 على اساس مودل )em (LMgnage LnagMgenanm Learaing Lلدعرفة تطبيق -2
شم ابمدرسة واحد ى الثامن لطلاب الفصل ترقية مهارة الكتابةلضو  ELDOOM
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا
على اساس مودل  )em (LMgnageLnagMgenanmLearaing Lتطبيق فعاليةلدعرفة  -3
شم ابمدرسة واحد ى لطلاب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةلضو  ELDOOM
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا
 
 منافع البحث -د
 الدنافع من ىذا البحث فهي كمايلي : وأما
بشعبة تدريس اللغة  )dP.S(لأداء الوظيفة النهائية إلى درجة سرجانا  للباحثة : -1
العربية. كذالك لتوسيع معلومات الباحثة في معرفة كتابة خطة البحث ولتزديد 
 .على خزائن علومها
ية تعليم اللغة ليساعدىم علي تعرف اللغة العربية للطلاب، وترقية عملللمدرس:  -2
 العربية باستًاتيجية جيدة وتكنولوجية العصرية.
لتيستَ فهم اللغة العربية و القرآن الكريم وتطبيقها في الحياة اليومية في للطلاب :  -3
ترقية مهارة الكتابة ولاسيما لكي يعرف الطلاب استخدام التكنولوجية جيدا في 
 على اساس مودل )em (LMgnage LnagMgenanm Learaing برنامج كالتعليم  
 ELDOOM.
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 حدود البحث - ه
 حدود الدوضوع -1
 gninraeL حددت الباحثة الدوضوع ىذا البحث العلمي ىو تكنولوجية 
ترقية مهارة لضو  ELDOOM على اساس مودلL)SML( metsyS tnemeganaM
و التًكيب  لطلاب الفصل الثامن وبالخصوص بمادة "عيادة الدرضى الكتابة
فعلية" وأخذ الباحثة بتًكيز على التكنولوجية الحديثة باستعمال الالجملة 
 الحسوب و الإنتًنيت. ويقصد ىذا برنامج لتساعد التلاميذ في تعليم الكتابة.
 حدود الدكان  -2
شم الدتوسطة ابمدرسة واحد ىتنفذ الباحثة ىذا البحث لتلاميذ الفصل الثامن 
 فيها تعليم اللغة العربية. . واختار ىذه الددرسة لأنسورابايا الإسلامية
 حدود الزمان -3
 في الدستوى الثاني. 8112 -7112أجرى البحث في السنة الدراسية 
 
 حات وتحديدهتوضيح بعض المصطل - و
 حات في موضوع البحث كما يلي :التعريف من الدصطل
 فعالية -1
ويقصد بهذه الفعالية ىي النشاط الدرس  8مصدر من فّعال: نشاط وقوة التأثتَ.
التى أجرتها بمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا. اما فعالية في ىذا 
 البحث بمعتٌ ارتفاع قدرة التلامذ في الكتابة.
 
 
 
                                                          
8
 6271)8112،(القاىرة: عالم الكتاب،لدعاصرةمعجم اللغة العربية ااحمد لستار عمر، L 
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 تطبيق -2
تطبيقا. وىو عند السمعي استعمال الشخص و  –يطبق  –من الكلمة طبق 
الأشخاص الذين يرغبون في اعداد وتنفيذ وتقويم في استعمالذم بمعتٌ يفعل 
  9الشيئ.
 )em (LMgnageLnagMgenanmLearaing  -3
ىو برنامج لإنشاء مواد تعليمية على شبكة الإنتًنت  )em ( نظام إدارة التعلم
وبتُ الطلاب ،  والنتائج وتسهل التفاعل بتُ المحاضرين  معتدير أنشطة التعلم 
 01.الآخرين الطلاب و الببتُ الطو ، والمحاضرين الآخرين المحاضر
 ELDOOM مودي -4
 tcejebO raludoM(ىو اختصار البيئة الديناميكية الدعيارية الدوجهة وديلد الاسم
اسم لبرنامج  ىوLELDOOM. L)tnemnorivnE gninraeL cimanyD detneirO 
تكنولوجيا والاتصالات الدستخدم في عملية التعلم، كمرفق تعليمي لتسهيل كل 
 .ها من الدعلمإبداعطالب في الوصول إلى لستلف أشكال وسائط التعلم التي 
 ترقية -5
 11ترقية بمعت رفعو وصعده وقدمو وحسنو. –يرقي  –من رقي 
 مهارة -6
العلم أي كان حاذقا عالدا  مهارة وىو حذق، فهو مهار. يقال مهر في –مهر 
 21بو.
 
 
                                                          
 
9
L(بتَوت : دار الدشرق) الدنجد في اللغة العربية والأعلاملويس مألوف،  
01
LL 
 gninraeL iulaleM gninraeL-E etnoK napareneP naD naganacnareP ,ijA okumarP ,itawanreH silE
 hailuK ataM adaP susaK idutS rajaleB isavitoM naktakgnineM malaD metsyS tnemeganaM
 6102 lirpA ,1 romoN ,2emuloV ,ataD sisaB namargomeP
 595)، ص :9891(بتَوت : دار الدشرق  الدنجد في اللغة العربيةلويس مألوف،  11
 777)، ص: 9891(بتَوت : دار الدشرق  الدنجد في اللغة الأعلاملويس مألوف،  21
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 مهارة الكتابة -7
ىي كلماتان الدهارة و الكتابة. أما الكتابة ىو من إحدى الدهارات اللغوية 
الأربعة وىو تحويل الأصوات اللغوية إلى رموز لسططة على الورق أو غتَه 
متعارف عليها بقصد نقلها إلى الأخرين مهما تناءى الزمان والدكان وبقصد 
إنشاء الدوضوع : عيادة الدرضى و  31ثيق والحفظ وتسهيل نشر الدعرفة.التو 
 على ويقصد في ىذا البحث أن مهارة الكتابة تركز التًكيب الجملة فعلية.
 مفردات و تركيب.
والدراد من ىذا الدوضوع يعتٌ استخدام تطبيق تكنولوجيا الدعلومات على اساس 
في عملية ELDOOM  اساس مودي علىLmetsyS nemeganaM gninraeLبـ  انتًنت
في تعليم اللغة العربية  التعلم لتًقية كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة وحماسة الطلاب
 .لشارسة تراكيبليزيد مفرداتهم و 
 
 الدراسة السابقة - ز
لتدعم الباحثة في كتاب البحث العلمي، فاحتاج إلى الدراسة السابقة. ومن أكثر 
 عن وسيلة التعليم، وجد البحث العلمي منها :الكتابة العلمية التي تبحث 
. الطالب في قسم تعليم الرياضيات 4112الأول، لزمد زمزم حسن فحري جاتم 
تطوير وسائل التعليمية التعليم الإلكتًاني "بجامعة سونان أمبيل سورابايا تحت الدوضوع 
 1الحكومية  لتًقية طالب الدافع التعلم بمدرسة الثانويةetisbeW على اساس الدوقع 
 موجوساري". 
لزمد زمزم حسن فحري جاتم بالدوضوع ىذا البحث و  البحث السابقالفرق بتُ 
بجامعة سونان   etisbeW باستخدام وسائل التعليمية التعليم الإلكتًاني على اساس الدوقع
LMgnage LnagMgenanm Learaing فعالية تطبيق أمبيل سورابايا أما ىذا البحث فيبتُ 
                                                          
 512. ص5991دار الأندالس للنشر و التوزيع عربية السعودية، الدملكة اللزمد صالح الشنطى،  31
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بمدرسة  لطلاب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابة لضوLgooddmعلى اساس مودل L)em (
 شم الدتوسطة الإسلامية سورابايا.اواحد ى
بالتعلم الجامعي  قسم تعليم الذندسة الددنية. الطالبة في 3112عمر مفهدين  الثاني،
كنشاط دعم التعلم   odomdEلوسائ فعالية استخدامتحت الدوضوع في اندونيسيا 
 ". الددرسة الثانوية الدهنية لرالينكاالأساسي للكفاءة الدهنية في 
. البحث العلمي بالدوضوع عمر مفهدينىذا البحث و  البحث السابقالفرق بتُ 
أما ىذا البحث   odomdEعلى اساس  التعليم الإليكتًونيفعالية استخدام لذا تبتُ عن 
Lgooddmعلى اساس مودل L)em ( metsyS tnemeganaM gninraeLفيبتُ فعالية تطبيق 
شم الدتوسطة الإسلامية ابمدرسة واحد ى لطلاب الفصل الثامن في ترقية مهارة الكتابة
 سورابايا.
. الطالب في قسم التعليم الذندسي كلية التًبية والتعلم 1112الثالث، تيتو سوريونو 
 tnemeganaM gninraeLبجامعة سببلاس مارات سوراكرتا تحت الدوضوع تقويم التدريس 
في مادة الذندسة الدفع العام Lgooddmعلى اساس مودل L)em (LmetsyS
التًبية والتعلم بجامعة سببلاس مارات  قسم التعليم الذندسي كلية 1112/1112الدراسي
 سوراكرتا". 
تيتو سوريونو في تقويم التدريس بالدوضوع ىذا البحث و  البحث السابقالفرق بتُ 
على اساس L)em (LMgnage LnagMgenanm Learaing Lمادة الذندسة الدفع بـاستخدام
قسم التعليم الذندسي كلية التًبية والتعلم  1112/1112العام الدراسي gooddmمودل 
Learaing فعالية تطبيق بجامعة سببلاس مارات سوراكرتا أما ىذا البحث فيبتُ 
ترقية مهارة الكتابة لضو L ELDOOMعلى اساس مودلL)em (LMgnage LnagMgenanm
 مية سورابايا.شم الدتوسطة الإسلاابمدرسة واحد ى لطلاب الفصل الثامن
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 خطة البحث - ح
 قسمت الباحثة ىذه الرسالة إلى خمسة أبواب كما يلي:
الباب الأول، مقدمة تتكون من خلفية البحث، وقضايا البحث، وأىداف البحث، 
ومنافع البحث، ولرال البحث وحدوده، وتوضيح بعض الدصطلحات وتحديده، والدراسة 
 لفهم الدوضوعات التالية.السابقة. ىذا الباب مهم لأنو يكون وسيلة 
الباب الثاني، الدراسة النظرية تتكون من الدوضوع البحث الذي قام بو الباحثة يعتٍ 
 ، ومهارة الكتابة.ELDOOMو ، MgnageLnagMgenanmLearaing 
الباب الثالث، طريقة البحث تتكون من نوع البحث، ومصادر البحث، وىيكل 
جمع البيانات، وبنود البحث، وتحليل البيانات،  البحث، ولرتمع البحث وعينتو، وطريقة
 وخطة البحث.
 الباب الرابع، الدراسة الديدانية تتكون من عرض البيانات، وتحليل البيانات في فعالية
لضو ترقية  ELDOOMعلى اساس مودل LL)em (metsyS tnemeganaM gninraeLLتطبيق
 .بمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا لطلاب الفصل الثامن مهارة الكتابة
 الباب الخامس، نتائج البحث والإقتًاحات.
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 الباب الثاني
 نظرية دراسة
 
 وسيلة التعليم عن دراسة الفصل الأول :
 وسيلة التعليم تعريف -أ
كلمة  اللاتينية اللغة من "التعليمية ككلمة "الوسائل  41كسيلة ػ جمع الوسائل
 لانتشار أك شكل بأم الوسائل كل فهي كاصطلاحا .الأكسط تعتٍ التي ميدكس""
 .الدتعلق إلى كالفكرة الرسالة من الشيء إلقاء أك حمل
قاؿ  كما أك  الايضاح" "بوسائل تسمى العربية اللغة في التعليمية الوسائل
العربية  الفتٍ الددرسي اللغة الدوجو كتابو في إبراىيم العالم عبد الدكتور
 51."التوضيحية بالوسائل") ١٩4٨8791(
 الوسيلة ىي أف:   owokgnAأعكوكا في  )kcinaH treboR(ىانيجك ركبتَت كقاؿ
 الدطبوعة، كالحاسوب، كالدواد البياني، كالتلفاز، كالرسم الفلم، مثل الاتصاؿ، قنوات
 . كالددرب
 تبسيط الوسائل التعليمية أف مشفقا نقلو الذم  )kilamaH ramU(ىامالك عمر
 التعليم عملية في بتُ الدعلم كالطالب الاتصاؿ أجل تحستُ الدستخدمة من التقنيات
 61.في الددارس كالتعلم
                                                          
41
 ٩551) ص ٨ ٩٩٩1، (سورابايا ٨ فوستك فرك كريسف ، منور قاموس عربيأحمد كرصوف،  
51
  
 )3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 47 .lah,
61
  
 )2102 ,ayrakatsuP isatserP :atrakaJ( ,narajalebmeP rebmuS nad aideM nagnabmegneP ,noqifsuM
 72 .lah
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لاتصاؿ  شيئ مستخدـ كل ىي التعليمية الوسائل أف :العقيب زين كقاؿ
 العاـ بالألة في الدعتٌ التعليمية الوسائل كتسمى .الطلاب تعليم عملية كليهيج الرسالة
 71.الشفهية السمعية الوسائل أك التعليم في تستخدـ التي
ىي    :التالي النحو التعليمية على الوسائل تعريف يتم الواسع النطاؽ ىذا على
السماح للطلاب  تضع شركط التي الأحداث أك الأدكات أك أك الدواد شخص كل
 .كالسلوؾ كالدهارات العلم على الحصوؿ
الوسائل  أف يلخصهاأف  يدكن الدذكورة، التعليمية الوسائل معاريف كمن
 كالدشاعر كالرغبات يهيج الأفكار أف كيدكن الرسالة لاتصاؿ شيئ كل ىي التعليمية
 بالابتكار كسيلة التعليم كاستخداـ .نفسو في التعليم عملية لتشجيع كذلك للطلاب،
الأىداؼ  مع كفاءتهم الدتناسبة يحسن كيستطيع أف للتعليم ناشطتُ الطلاب يجعل
 .الدنشودة
 
 وسيلة التعليم أهمية -ب
في  أنشطة كالتعلم من التعليم .الاتصاؿ عملية ىي التعليم عملية إف الواقع
كطرحا  كالطلاب الدعلمتُ من الاتصالات حيث من نفسها تلقاء تجهيز الفصل
 حتى تكوف الدخالفات تنشأ الاتصالات في كثتَ .كالتفاىم الأفكار لتطوير التفكتَ
 في كالنقصاف لفظة، إلى ميوؿ ذلك كسبب .ككفاءة فعالية ليست الاتصالات تلك
 .ذلك كغتَ كالرغبة الطلاب نفس استعداد
 الدتكاملة كسيلة التعليم استخداـ للظركؼ الأحواؿ تلك لدعاجلة المحاكلة كإحدل
 التفاىم لتًقية ىذه الأنشطة في كسيلة التعليم كظيفة لأف كالتعلم، التعليم عملية في
                                                          
٩1
  
 :gnudnaB( ,)fitavonI( lautsketnoK narajalebmeP igetartS ,aideM ,ledoM-ledoM ,biqA laniaZ
 15 .lah ,)3102  ,aydiW amarY
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 توفتَ ك للتقدـ لتدبتَ الخطوات كظيفتها كانت ذلك كسول. الدعلومات إلقاء في
 81.التعليقات
كسيلة التعليم  أهمية فقاؿ٨ إف أرشد أزىر نقلو الذم ـ. لانوف جوىن أما
 أف -١الطلاب  الفهم عند ترقي أف -٩الطلاب  عند الرغبة تجذب أف -1تستطيع 
 تسهل أف -5الإعلاـ  الطلاب يكتسب أف -4الصادقة  أك القوية الدعلومات تعطي
 91الدعلومات.  تفستَ في
 إف :أرشاد أزىار نقلو ) الذم1791٨ ۲١4إبراىيم ( العالم عبد الدكتور كقاؿ
 كتحبب كتجدد نشاطهم للتلاميذ السركر تجلب لأف التعليم، في مهمة كسيلة التعليم
 تحيي كإنها أذىاف الطلاب في الحقائق تثبيت على ساعدت كإنها الددرسة إليهم
 02.كالعمل الحركة من استخدامها يتطلبو بها الدرس
 
 وسيلة التعليم وظيفة -ج
 بعض أف يدلكها كلكن عشوائية، ليست التعليم في كسيلة التعليم استخداـ
 لتحقيق الدعلمتُ خاصة لدساعدة كسيلة التعليم كظيفة .تتحقق أف تجب التي الأشياء
 12.الدراسة في معينة أىداؼ
 في كتسبب بالاختلافات غتَه، عن تختلف التي الخصائص الدميزةشخص  لكل
 في سريعتُ ككاف الطلاب .الطلاب لكل التعليم كالكفاءة، كطريقة كالدوىبة، الرغبة،
 ىناؾ .للتعليم بالانتًنت أسرع أك ،إلى الدوسيقى الاستماع خلاؿ من التعليم
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 التاريخ، أك علم اللغة في كالأخرين الطبيعية العلـو في للطلاب القوم الاىتماـ
 .كغتَىا
 في كتساعد مفيدة جدا كسيلة التعليم دكر أك كظيفة الحالات،كانت تلك كفي
 التعليم، في شخص لتغيتَ سلوؾ لزاكلة ىي الدراسة طبيعة لأف .التعليم عملية لصاح
 ، ىلكسيلة التعليم على كيتوقف .كالذيئات ،والمهاراتجانب الدعرفة،  في كالتغيتَ
 مع تتناسب كسيلة التعليم ىل الدنشودة؟، على الأشياء متفق كسيلة التعليم استخداـ
 22.الطلاب؟ كفاءة مع كىل تتناسب كالشركط؟ الدعايتَ
 في اتصاؿ الدركنة الدعرفة، كتوسيع الدعلومات، كتقديم ترقية الوسيلة تستطيع
 حل في ككسيلةالاتصاؿ،  ألة تصبح أف أيضا تستطيع ذلك، إلى كإضافة .الرسالة
  32.النفس لتطوير ككسيلة الدشكلة،
 أف -1كما يلي٨  للطلاب كالتعلم التعليم عملية كسيلة التعليم في كدكر كظيفة
 الدواد ىضم تستطيع تسريع أف -٩الدوجهو  التعليمية للمواد الطلاب فهم ترقي
 فعالة تحمس أف -4التفكتَ  في الطلاب طريقة تحفيز تستطيع أف -١الدقدمة 
 -6الطلاب  من الاحتفاظ قوة أف تساعد -5الدوجهو  كسيلة التعليم على الطلاب
 خبرة توضيح في تساعدىم أف -7الدواد الدتكاملة  فهم على الطلاب تساعد أف
 الطلاب نفس لدساعدة تحفيز بسكن أف -8الحياة اليومية  في الطلاب عملها مباشرة
 4٩.الدوجهو الدواد التعليمية لفهم الآخرين
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 وسيلة التعليم أنواع -د
 تقدـ ككلما لذاػ الحاجات كالدكاعي بتنوع كثتَة  كسيلة التعليم أنواع أف عرفنا كما
 .الجديدة الوسائل ابتكرت الحياة كتطورت العلم
 السمعية الوسائل -1
 تعودنا لاستخداـ اليومية الحياة كفي .الأذف طركؽ عن منها تستفاد التي ىي
 الصوتية، كالتلفاز، كالكاسيت كالتسجيلات الدذياع، :كمنها 52.الأذف طركؽ
 .الصوت
 البصرية الوسائل -٩
 الكتاب (أ)يلي٨  كما كتشتمل 6٩.العتُ طركؽ عن منها تستفاد التي ىي
 (د)الجدارية  اللوحات (ج)السبورة كملحقاتها  (ب)الددرسي، كالمجلات، كالنشرات 
 كالدقاطع الحركؼ، بطاقات)البطاقات  ((ق كالدركبة، كالدسلسة) ،الدفردة)الصور 
الأسئلة  كبطاقات التعليمات، كبطاقات الدطابقة، كبطاقات كالكلمات كالجمل،
 كالأجوبة. 
 البصرية الوسائل السمعية -١
 التلفاز، كالأفلاـ الدتحركة  كمنها٨ معا، كالأذف العتُ عن منها تستفاد التي ىي
 نظاـ إدارة التعلم الدسجلة، التمثيات الدتلفزة،النموذجية  كالدركس ،(السينمائية)
 .)SML(
،  )SML( نظاـ إدارة التعلمبرنامج البصرية يعتٍ  السمعية مثل احدىا أنواع الوسائل
 )SML(. التعلم نظاـ إدارة ىناؾ سأبحث مفهـو
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 )metsyS tnemeganaM gninraeL( نظاـ إدارة التعلم )أ 
 ـ نظاـ إدارة التعلمو فهم )1
أك  )SMC( أك نظاـ إدارة الدكرة التدريبية )SML( التعلم نظاـ إدارة
ىو برنامج يستخدمو المجتمع  )ELV( الدعركؼ أيضنا بسم بيئة التعلم الافتًاضية
 ٩2.الأكاديدي كوسائل تعليمية بمساعدة الإنتًنت
نظاـ إدارة التعلم ىو برنامج لإنشاء مواد تعليمية على شبكة الإنتًنت 
كبتُ الطلاب ،  كالنتائج كتسهل التفاعل بتُ المحاضرين  معتدير أنشطة التعلم 
يدعم نظاـ  82الآخرين. الطلاب ك الببتُ الطك ، كالمحاضرين الآخرين المحاضر
الدواد التعليمية  كإلقاء٨ الإدارة ، ، كمنها العديد من الأنشطة )SML( إدارة التعلم
 ٩2.لتواصل / التفاعلاك التعاكف ، ك التتبع أك التتبع كالرصد، ك التقييم ، ك ، 
قادر على مساعدة الدعلمتُ على  SML ؿ أيضنا أف نظاـاقأف ي ويدكن
يدكن ترتيب . ك الويب كتوفتَ إمكانية الوصوؿ إلى الطلاب فيتوفتَ مواد تعليمية 
على أدكات كميزات   SMLيحتوم . الوصوؿ إلى الطلاب كفقنا لرغبات الدعلمتُ
الفعاؿ، مثل تحميل المحاضرات كالدناقشات م يالتعل إنشاءمتنوعة للمساعدة في 
، كإنشاء اختبارات كمسح، كتعيتُ ادتاتعبر الإنتًنت من خلاؿ الدنتديات كالمح
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يدكن  ، باختصار. 03الطلاب يكتسبها كمراجعتو، كتسجيل درجات واجبال
 ٨ ميزات على النحو التالي شرح
 تحميل الدواد التعليمية ) أ(
سيقـو . ميمواد عملية التعل خدمات لتسهيل عملية نشر SML يوفر
الددرس بتحميل مواد تعليمية كفقنا للمقرر الدراسي الذم تم إجراؤه إما في 
إما في شكل ك  ،كالدقالاتكإما في شكل  ،شكل سجلات الدواد
 .التقييمات كغتَىاإما في شكل ك  ،الاختبارات
 لزادتاتنتديات ك بم ) ب(
الدنتديات كالمحادتات عبر الإنتًنت ىي اتصاؿ تنائي الاتجاه بتُ الدعلمتُ 
ذا . بهبريد إلكتًكنيإما بنتدل ك إما بمحادتة أك بم إما أف يقومواطلابهم،  ك
ىا مع الأصدقاء و ناقشيإجاباتهم ك  واكتبأف يالدرفق يسمح للمتعلمتُ 
 .الآخرين
 كمسح فحص(ج) 
ىذا  .قيمة فورية للطلابأف يعطيا عبر الإنتًنت كالدسح  فحصلليدكن 
للحصوؿ على ردكد فورية أك ردكد فعل  ةستخدمم جيدة جداىو أداة 
 .كقوتهم الاستيعابية ،من الدتعلمتُ كفقا لقدراتهم
 جمع الواجبات كالدراجعة / الدهاـ(د) 
إعطاء م بأف يلصاح التعل رصدالنتائج التي تم الحصوؿ عليها من التقييم أك  
 .تم تلقائينا كعبر الإنتًنتيالقيمة أك النتيجة للطلاب 
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 تقييم(ق) 
استخداـ ميزة التقييم عبر الإنتًنت في ىذا التطبيق لتخزين يستطيع  
 ميت. أحدث معلومات أداء الطلاب كتقديدها للطلاب عبر الإنتًنت
، بحيث لا اعدة الخلوةتقديم الدرجات للطلاب في ىذا التطبيق مع ق
الدناطق العامة مع أرقاـ  إلى منشورةكوف تأف لنتائج الطلاب ينبغي 
 .الطلاب كقيمهم
ها ، من13من تلاتة أجزاء ككظائف وففيتكوننظاـ إدارة التعلم  كامدير أما 
 ٨
 ديرم)  )1
 تسجيل الدشاركتُ أك الطلاب 
 ادةكالدعلم تحديد الد 
 النسخ الاحتياطي للبيانات 
 إدارة الدوقع 
 معلم  )٩(
 إنشاء الدقرر الدراسي 
 ملفإدارة  
 الفحصختبار أك الاأسئلة  إنشاءـ بو قأف ي 
 أنشطة الطلاب رصد 
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كالبريد  ادتاتالتفاعل مع الطلاب من خلاؿ الدنتديات كالمح 
 الإلكتًكني
 طلابـ الالنظر في تقد  
 لباط )١(
 أك الدواد الدقرر الدراسي الوصوؿ إلى 
 النظر في نتائج التقييم 
 الفحصختبار أك الا أداءب أف يقـو 
 لطلاب الآخرين من خلاؿ الدنتدياتالتفاعل مع الدعلمتُ كا 
 كالبريد الإلكتًكني ادتاتكالمح
 مودليب) 
 مودلي ـو فهم )1
 .ىو تطبيق مفتوح الدصدر للتعلم الإلكتًكني مودلي نظاـ إدارة التعلم
تعليمية عبر  ةليوسكدؼ  الذعمد ببىو عبارة عن حزمة برلرية تم إنشاؤىا  مودلي
الدعتٌ الأكؿ ىو اختصار البيئة الديناميكية . لو معنياف ودليلد الاسم 23.الإنتًنت
هو الفعل الذم يعتٍ السماح للعقل أك الجسد فالدعتٌ الثاني  كأماالدعيارية الدوجهة، 
 ro dnim eht tel ot“( بالتجوؿ كالقياـ بشيء إبداعي لكن بدكف غرض معتُ
 ralucitrap tuohtiw tub evitaerc gnihtemos od dna rednaw ydob
 33.")”esoprup
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 كىو لزاضر كخبتَ كمبيوتر  مارتتُ دكجياماس، بواسطة مودلي تم إنشاء
في جامعة في بتَث،  SMC أك SML دعم تطوير نظاـلت اكققضى الكثتَ من الأ
فتوح للجمهور في الد مودلي اماس في إنشاءيلصح مارتن دكج 43.أستًاليا
 .رنامج للتعلم الإلكتًكنيكالالاستخداـ الفتٍ  
شكل م إلى يالتعل لةوؿ كسيأف يحىو اسم لبرنامج تطبيق يدكنو  مودلي
"الفصل الدراسي الرقمي"  وا إلىدخلأف ي كن للطلابيدىذا الطبيق  التطبيق.
الدواد التعليمية  أف نعطيمودلي، يدكننا  باستخداـ. للوصوؿ إلى الدواد التعليمية
  53.كالمجلات الإلكتًكنية كغتَىا فحصكال
. مع مفهـو التعلم الإلكتًكني انظام بتٍأف نيدكننا  مودلي باستخداـ
 نايدكن. ك مودلي تطبيقىذا ضمن أشكاؿ لستلفة من الدواد التعليمية في أف ن يدكننا
تابة نصوص الكضمن أف ن نايدكنك  .ضمن مصادر متنوعة كمواد تعليميةأف ن
، كمواد تقديدية مستمدة  droW tfosorciM من تطبيق إدارة الكلمات في الدكتوبة
مواد بتنسيق الصوت  بل، كرسـو متحركة فلاش  tnioP rewoP tfosorciMمن
 63.كالفيديو، كمواد تعليمية
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 نظام إدارة التعلم استخدامخطوات 
 SML لػ PI خطوات لاستبداؿ -1
السهم إلى صورة إذا ظهر ، انقر . (الأداة مع صورة الإشارة إلىؾ الداكس حر  
 )الأعلى
 
 gnirahs dna krowten nepo انقر الداكس الأيدن على الصورة أدناه، ثم انقر " -٩
 " retnec
 
 
 retpada egnahc حدد/انقر فوؽ "فتظهر النافذة على النحو التالي، ف -١
 "sgnittes
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4-  ككلذ دعب، دأ نم قيبطتلا ليغشت جمانرب ددح رزب رقنا ثم ، ماف ماك ةا
سكالدا نيدلأا. 
ةظحلام ٨لثم ، قيبطتلا تاكدأ نم ةفلتلس ةيراتج ةملاع ؿوملز رتويبمك لكل 
Atheros   كQualcom Atheros  ك Broadcom ك Raillink ك Intel اىتَغك. 
 
 
5-  ، هاندأ ةذفانلا روهظ دعبفصئاصخ" ددح" 
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6- فددح "Internet Protocol Version 4"  ،ف رقنا تُترمصئاصخ" ددح كأ" 
 
 
7- كلذ دعب، فاونع  تُع IP في ـاكحلأا عم لياتلا وحنلا ىلع ةذفانلا ٨ 
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 الخلفي الخاص)  PI( 0.861.291٨    PI  عنواف
 2.55٩.55٩.55٩٨   قناع الشبكة الفرعية
 ، فأدخل رقم SML فتح دكف البوابة الافتًاضية) ، إذا كاجهتك مشكلة عند(
(يعرض  7.2.861.٩91=  7٨ للصف  مثاؿ. ؿو كفقنا لعنواف الدخ  yawatag
 )الرقم الأختَ مستول الفصل
 "الانتهاء ، حدد "موافق" ثم "إغلاؽ بعد
 
 
 )٨ (بدكف كلمة الدركر وام فام الدتاحبثم اتصل 
 التجريبية 7الدرجة   •
 التجريبية 8الدرجة   •
 التجريبية 9الدرجة   •
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  SML  خطوات لفتح تطبيق
 أك غتَ ذلك)، ثم أدخل العنواف EIغوفل جرـك ، أك  أك (موزيلا، فتح الدتصفح -1
 ٨
 /sml/7.2.861.٩91٨ 7الصف  •
 /sml/8.2.861.٩91٨ 8الصف  •
 /sml/9.2.861.٩91٨ 9الصف  •
 
 
أدخل بعد ذلك اسم تسجيل الدخوؿ ككلمة الدركر -٩
 
 
 سئولةالدوضوعات الداختً ، بعد ذلك -١
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4- ضرع LMS بلاطلا ىلع 
 
 
 
 
 
 
 
 بلاطلل نكيد تيلا ةيميلعتلا داولدا
بسحف اهيلإ اكرظني فأ 
 
 فأ بلاطلل نكيد تيلا ةيميلعتلا داولدا
اىول ميح 
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 وسيلة التعليم اختيار في معايير -ه
 فعالية لتًقيةكسيلة التعليم  استخداـ في الأشياء بعض يراقب أف للمعلم ينبغي
 7١:كمنها التعليم.
يستعملها  أف كمنافعها كسيلة التعليم، كأنواعها يفهم أف للمعلم -1
 .التعليم في استمرارا كإعمالا تساعده التي الأدكات كيستخدمها مثل
 كسيلة التعليم إلى خصوصا كسيلة التعليم بإتقاف، يجعل أف للمعلم ينبغي -٩
 . D۳أقياس  تلاتة أك D٩قياساف  إتناف شكلها التي
 ككاف ىذا .كسيلة التعليم استخداـ فعالية تحديد في يفهم أف للمعلم ينبغي -١
 كسيلة التعليم. إف استخداـ في يقرر أف يستطيع الدعلم ليكوف مهم تحديد
 لا للمعلم أف فينبغي التعليم فعالية تنقص التعليمية الوسائل كانت
 .كسيلة التعليم الأخرل يطلب أف كلابد يستخدمها
 
 متًابطة أف تكوف -1 :منها الجيد البناء ذات الوسيلة مواصفات تلخيص
 أف -٩منطقية متسلسلة ػ  جيدة بطريقة معركضة الدعلومات كتكوف الأفكار
 قوية مواد من تصنع أف  -١ .كصحيحة كحديثة جيدة العلمية الدادة تكوف
 عبارات ذات الفهم سهلة تكوف أف -4 .الاستعماؿ الدتكرر تتحمل متينة
 الدعالم كاضحة تكوف أف -5في تركبيها.  بسيطة تكوف كأف سلسة، سهلة
 في نشاز أك تشويش دكف مسموعة لزتواىا، أك كتببتُ مشاىدتها يسهل
 مفهومة غتَ عبارات على تحتوم ألا   -6لزتواىا كمادتها.  كضوح مع الأصوات
 -8 .العامية عن تبتعد أف -7 .معينة لذجة أك طبقة أك خاصة ببيئة تعايتَ أك
                                                          
٩3
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كل الجوانب الفنية  أف تخدـ -9 .الدادة كضوح حساب على الفن على ألا تركز
 8١.كأىدافو للدرس مناسبة الوسيلة تكوف أف -21ػ 
 
 الكتابة مهارةالفصل الثاني : تدريس 
 الكتابة مهارة تعريف - أ
 .الكتابة تعرؼ عن أكلا نعرؼ كلأف ىنا، الكتابة مهارة عن كثتَا نبحث قبل
أفكار  من الإنساف خاطر عما يجوؿ في كالإفصاح الإبانة ىي -لفظا– الكتابة
الددرسي  العمل ىي الآخركف. كاصطلاحا يفهمو بحيث كأحاسيس، كمشاعر
من  يدك نو مستول إلى بالطالب متكاملة، للوصوؿ خطة كفق يستَ الذم الدنهجي
بلغة -ككتابة شفاىا-يةالحيات كخبراتو كمشاىداتو كأحاسيسو كمشاعره أفكاره ترجمة
التعبتَ  ىو الكتابة أف   التعريف، ذلك على بناء .معتُ فكر نسق كفق سليمة،
 9١بالقلم ػ كإما باللساف إما يكوف النفس في عما يجوؿ باللفظ الصحيح
 24طعيمة ٨ أحمد رشيد عند الكتابة كتعريف
 معتُ بهذؼ الكتابة موضوع حوؿ الدناسبة الأفكار تصور على القدرة -1
 .فيو
التلاميذ  كضعو الذـ بالخطط كربطها الأفكار كتنظيم تصور على القدرة -2
 مع بعضها ينسجم فقرات شكل في ككتابتها يكتلو الذم للموضوع
 .بعض
                                                          
83
 821 -٩21) ص ٨1341عبد الرحمن بن إببراىيم الفوزاف، إضاءات لدعلمي اللغة العربية لعتَ الناطقتُ بها، (العربية للجميع ٨  
٩3
 ٩ ص)  3102، سورابايا ٨ الجامعة سوناف أمبيل الإسلامية  ، 1 –ػ الكتابة عفيف ازىار 
04
) 4002، (القاىرة ٨ دار الفكر العربي ، ٨ إعداىا، تطويرىا، تقويدهام اللغة العربية رشدل أحمد طعيمة ػ الاسس العامة لداىج تعلي 
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 الفصحى الدعاصرة) مراعيا( dradnatsالدعايرة  اللغة كتابة على القدرة -3
 آليات التلاقيم، علامات الأفعاؿ، صيغ الجملة، تركيب :كل من صحة
 .الكتابة
 قراء لتناسب كتراكيب، مفردات الكتابة، أساليب تنويع على القدرة -4
 .متباينة أغراضا لستلفتُ كلتحقيق
 أك الصيغاة إعادة الطريق عن سواء الكتابة متسول تحستُ على القدرة -5
 .كلية الكتابة إعادة أك تصحيح  الأخطاء
 على القدرة كذلك كتانوية، أكلية مصادر من معلومات جمع على القدرة -6
 يختصر كأف الدعلومات، صياغة يعيد كأف يقتبس كأف تقريرا، أف يكتب
 .صحيحة بطريقة مراجع كأف يذكر بدقة،
أك  النسخ على ليقتصر الدرامج بعض بعض في الكتابة مفهم يضيق  
 اللازمة العقلية العمليات لستلف يشمل حتى الآخر بعضها في كيتسع .التهجئة
 الاختيار على يعتمد ذىتٍ نشاط الأختَ تصور حسب إنها .لتعبتَ النفس
 بشكل كعرضها .الخبرات تنضم على كالقدرة .عنو التعبتَ يريد الفرد لدا الوعي
 14الغرض الكاتب ػ مع يتناسب
 الباسطة بالناحية كيبدأ الفكر، ليعبر كفاءة ىي الكتابة مهارة أما  
 دكف كيحوؿ كالكتابة 24. كالإملاء الدركبة الناحية حتى كاالكتابة الكلمة
 التعليم فى مهمة عملية الصحيحة الكتابة فإف ثم صائبا، كمن فهما فهمها
 لنقل اجتماعية كضركرة الثقافة عناصر أساسي من عنصر أنها اعتبار على
 الكتابة كتعد. بها كالإلداـ أفكار الآخرين على كالوقف عنها كالتعبتَ الأفكار
 .الدعرفي للبعد الأساسية الأبعاد أحد
                                                          
14
 ٩81) ، ص ٩8٩1رشدل أحمد طعيمة ، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها ، (مصر ٨ جامعة منصورة   
24
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 الكتابة أهمية -ب
 الاستماع الأربع اللغة مهارات إحدل العربية الكتابة أف الدعلـو من
 أهميتها الأربع الدهارات ىذه من مهارة كلكل. كالكتابة كالقراءة كالكلاـ
 بينها فيما تتضافر ىذه الدهارات أف شك من كما الواقع في كاستخداماتها
 اللغة استخداـ في رد الف تساعد التي اللغوية الدهارة كىي الكبرل الدهارة لتكوف
 يعتٍ أف لابد لغة أل كلتعلم تحريران، أك كاف شفهيان  التعبتَ في سليمان  استخدامان 
 أسس من تعد كإملاء رسمان  الكتابة كانت كإذا كاملة عناية الأساسية بالدهارات
 .الأفكار كترجمة كالنقل الإتصاؿ
 في يدكر عما للتعبتَ كسيلة كىي الإتصاؿ كسائل من كسيلة ىي الكتابة
 كسيلة كىي معلومات من تحصيلو تم ما لبياف أدة مهمة كىي .كالخاطر النفس
أداة حيث أنها  تربوية قيمةلذا  كالكتابة .الدلاحظة كقت كالإتقاف الدنظم للتفكتَ
 لاكتشاؼ لراؿ كىي بها،يدرسو  بما الدتعلم يحتفظ حيث أدكات التعليمبتُ 
 طريق عن التقويم كسائل من ككسيلة الأدبية الناحية من الدتعلمتُ مواىب
 34.التحريرية الاختبارات
 كسجلت الضياع من البشرية سجل حفظت إتصالية مهارة كالكتابة
 فكر من السابقوف ماكتبو فنقلت كالأزماف العصور مر على الإنساف حضارة
 أداة فهى ذلك كعلى كازدىار رقي من بو تنعم ما إلى البشرية دفع كتراث
 الرغم على البشر بتُ مستمر إتصاؿ أداة ىى كما كالحاضر الداضي بتُ إتصاؿ
 .الأجناس كتنوع البلاد كاختلاؼ الدسافات تباعد من
                                                          
34
ـ، ص 8002مصر، الدار العالدية،  ،الوسائل – الأساليب – الطرؽ بغتَىا للناطقتُ العربية اللغة تعليمعبد الله،  عمر الصديق 
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 يتابع كالعقل تخط كاليد تنظر فالعتُ عليا، عقلية قدرة إلى تحتاج الكتابة
 يدلك من القوؿ إلى أدل كىذا الفنوف من كغتَىا القراءة تفوؽ القدرات كىذه
 44.العكس كليس القراءة على القدرة يدلك الكتابة على القدرة
 
 الكتابة أنواع -ج
 : يلي فيما كىي أقساـ، تلاتة إلى العربية اللغة تعليم في الكتابة مهارة ينقسم
 مكتوبة رموز إلى الدفهومة الدسموعة الأصوات تحليل ىو الإملاءلإملاء -1
 من الصحيحة مواضعها الحركؼ في ىذه أف توضح على ،)(الحركؼ
  54ػ  مراد الدعتٌ اللفظ كظهور ستقامة لا كذلك الكلمة،
 الخط -۲
 كقد جميلة صورة في ليبرزه صحيحا، رسما الذل الكلاـ يتناكؿ ىو الخط
 64 .كانتسقت كاكتملت الحركؼ كضحت فيها
 الإنشاء  -١
 تفصلو لشن الفرد كغتَه بتُ كسيلة الاتصاؿ ىو الكتابي التعبتَ أك الإنشاء
 من الدهن، جميع في ماسة إليو كالحاجة الدكانية أك الزمانية عنهم الدسافات
 :74 صوره
 أكلرلة الفصل صحيفة إلى كتقديدىو أحسها لاختيار الأخبار، كتابة  )أ 
 .الددرسة
 معرض في أك الفصل في كعرضها عنها، الكتابي كالتعبتَ الصور ) جميعب 
 .الددرسة
                                                          
44
 ٩01، ص 8٩٩1، الكويت، 1 طباعة العربية اللغة تعليم في الحديثة الأساليب ،الحميد عبد الله عبد الحميد عبد 
54
 0٩) ص، 1٩٩1نايف لزمود معركؼ ٨ تعلم الإملاء كتعليمو في اللغة العربية ػ (بتَكت دار النفائس ػ  
64
 323) 2411، (الريض ٨ مكتبة الرشد ، فصوؿ تدريس اللغة العربية حسن جعفر الخليفة ػ  
٩4
 502) ص، 2002عبد العليم إبرىيم ػ الدوجو الفتٌ لددرس اللغة العربية ػ (القاىرة ٨ دار الدعارؼ ،  
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 كغتَىا ػ الصامتو، القراءة عقب الأسئلة عن التخريرية الإجابة ج) 
 
 الكتابة أهداف -د
كمن . ذاتها الكتابة عملية طبيعية في يؤتر الذم الامر. متعددة الكتابة أىداؼ إف
 :الاىداؼ ىي
 الوظيفي الغرض -1
 الاشياء الكاتب كتب .اصلا الغرض لو كليس حقيقة الغرض كىىذا
 يجب الذين الطلاب مثل نفسهظ، ارادة من ليس. ام كظيفة للواجبات
 .الكتب اختصار عليهم
 الامتاعي الغرض -٩
 .حزنهم كلتجنيب القارئتُ لامتاع ىذؼ الكاتب
 البياني الغرض  -١
 .القارئتُ كالتوضيحات البيانات لالقاء ىذؼ الكاتب
 الابتكارم الغرض -4
 ىذا في الابتكار كلكن النفس اظهار بغرض كتيقة علاقة الغرض كلذذا
لادراؾ  بالارادة نفسو الكاتب كاشتًؾ النفس اظهار غلب على الغرض
 .الفنوف الجميلة
 الاستيقائي الغرض  -5
 .كتابتو في الدذكورة حق على القارئتُ الكاتب استيقن
 الدسائل لتحليل الغرض -6
 كيبحث فكرتو يوضح أف ك أراد لديو الدسائل الكاتب الكتابة أراد ىذه في
 .بدقة فيها
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 الكتابة تعليم مهارة -ه
 ذلك في سواء التعليم حالات جميع على منطبق تربول مبدأ التدرج أف لاشك
 التعليم يستَ أف التدرج مبدأ كيقضى أخرل دراسية مادة أية تعلم أك اللغات تعلم
 طبقنا كإذا .فالأصعب الصعب كتتدرج إلى بالسهل تبدأ مصممة لحظة كفقان 
 فالكتابة فالإملاء النسخ إلى ننتقل ثم بالخط نبدأ أف علينا الكتابة على التدرج
  .الحرة فالكتابة الدفيدة
 لنا يضمن إذ تربوم الأكؿ السبب الأقل على لسببتُ ضركرل التدرج ىذا مثل
 أف نستطيع لا إذ منطقي الثاني كالسبب الصعب إلى السهل من الأنتقاؿ التدرج
 كلا فقرات من يتكوف الدقاؿ لأف الفقرة، كتابة نعلم أف قبل الدقاؿ كتابة نعلم
 جمل تتكوف من الفقرة لأف الجملة، كتابة نعلم أف قبل الفقرة نكتب أف نستطيع
 تتكوف الجملة لأف الكلمة كتابة نعلم أف قبل الجملة كتابة نعلم أف نستطيع كلا
 لأف الحركؼ كتابة تعلم أف قبل الكلمات كتابة تعلم أف نستيطع كلا كلمات من
 84.حركؼ من تتكوف الكلمة
 لأف العديدة الدهارات تتجمع أف بالتًاكمية كيقصد التًاكمية، بمعتٌ التدرج
 الطالب تعلم إذا ،الدثاؿ سبيل كعلى السابقة الدهارات لزل الجديدة الدهارة تحل
 الطالب تعلم كإذا -إليها تضاؼ بل النسخ الخط لزل لاتحل فهذه الكلمات كتابة
 .إليها تضاؼ بل الدقيدة الكتابة لزل تحل لا فهذه الحرة الكتابة
 
 لكتابةا تعليممؤاشرات في تقويم  -و
 ٩4العديد من الدعايتَ التي يدكن استخدمها لتقييم مهارات الكتابة كما يلي٨ىناؾ 
                                                          
84
 821، ص 0002، دار الفلاح، الأردف، أساليب تدريس اللغة العربيةعلى الخولى،  لزمد 
٩4
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كالإملاء سلامة التحريرم العربي ىوسلامة كتابة الكلمة العربية كفقا لقوائد  -1
مثل كيف تكتب (الذمزة على الألف، الواك ك م أك لوحدىا) كيف تكتب 
 الألف لينا، الألف أمودة.
 سلامة الأسلوب ىو ىيكل الجملة صحيح كفقا قوائد النحو ك الصرؼ. -٩
سلامة الدعتٌ ىو كيف يدكن للجمل جيدة التنظيم مهناىا يدكن فهما  -١
الدفردات الصحيحة كاستخدامها بشكل صحيح، بما في ذلك اختيار 
 بالضبط كذلك.
 تكمل الدوضوغ يجب أف يكوف المحتول الدكتوب متوافقا مع العنواف الدطركح -4
 منتقية الارظ ىو كيف يتم بناء الفكرة فى الورقة. -5
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
طريفة البحث ىي الطريقة العلمية لإكتساب البيانات مع الذداف والدنافع 
إذا تنبغي للباحثة أن يعتُ من مصادر الحقائق التي تأخذ منها للحصول  05الدعينة.
إلى الحقائق التى يقصد إليها في ىذا البحث العلمي. والطريقة الدعينة التي استخدمها 
 كما يلي :  الباحثة
 
 ع البحثنو  - أ
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ وهما الطريقة الكيفية 
. والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث )fitatitnauk(والطريقة الكمية  )fitatilauk(
التي تستغتٍ عن الأرقام العديدة. وعكسها طريقة كمية فإنها يكون فيها 
 في ىذا البحث استعمال الطريقة الكمية. الحساب والأرقام العددية. ويركز
ي طريقة دراسات ميدانية. وطريقة ىذا البحث التي استخدمها الباحثة ى
 earaing الباحثة الطريقة الكمية لنيل البيانات عن فعالية تطبيق  استخدمت
في تعليم اللغة   ELDOOMعلى اساس مودل )em ( Mgnage nagMgenanm
القبلي والإختبار البعدي نحو ترقية مهارة الكتابة بمدرسة العربية طريقة الإختبار 
 واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا.
 فروض البدلية -1
تطبيق  فعالية والفروض البدلية لذذ البحث ىي وجد العلاقة بتُ
 ELDOOMعلى اساس مودل )em ( Mgnage nagMgenanm earaing 
 ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا. نحو ترقية مهارة الكتابة بمدرسة واحد
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 فروض الصفرية -2
 فعالية أما فروض الصفرية لذذ البحث ىي عدم وجود العلاقة بتُ
على اساس مودل  )em ( Mgnage nagMgenanm earaing تطبيق 
نحو ترقية مهارة الكتابة بمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة  ELDOOM
 الإسلامية سورابايا.
 
 مصادر البحث - ب
الذي  أو البحث العلمي يحتاج على البيانات في حّل الدشكلةكل 
يواىجو. ينبغي للباحث أن تنال البيانات من الدصادر البيانات الثابتة، لكي 
فهو الدواد الذي  صادرواما الد 15البيانات التي تكون الدتعلقة بالدشكلة التحليلي.
من الدتحدث تنال  الالبيانات في ىذا المج ينالو الباحث نيلا مباشرا من مصدره.
 Mgnage nagMgenanm earaing تطبيق  التى  تبحث عن استخدام وخطوات
بالنسبة لبعض الخبراء الدعنيتُ، كما يلي  .ELDOOMعلى اساس مودل  )em (
 : 
 نائب رئيس الدنهج  -1
 مدرس اللغة العربية -2
 )em ( Mgnage nagMgenanm earaing مذير تطبيق  -3
 
 هيكل البحث - ج
 البحثاعداد  -1
 اعداد مادة تعليم اللغة العربية ) أ
 اعداد الوظيفة تدرسية ) ب
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   metsyS tnemeganaM gninraeLاعداد وسيلة واستًاتيجية بتطبيق ) ج
 gooddm على اساس مودل )em (
 ifiwاعداد الحاسوب و  ) د
 سوب لزمولاللإىتمام و التًكيز على كل ح ةلبالط ةأمر الددرست ) ه
 
 تطبيق البحث -2
 )em (metsyS tnemeganaM gninraeL يفتح الطلاب تطبيق  ) أ
 الذي يدتلكو كل طالب PIباستخدام عنوان 
 يقوم الطلاب بتنزيل الدواد التي تحميلها من الدعلم ) ب
 يتعلم الطلاب ويفهمون الدواد التي تنزيلها ) ج
 يقدم الددرس أسئلة حول فهم الطلاب للمواد التي دراستها ) د
 ثم يحاول الطلاب إنشاء جمل بسيطة ) ه
لأداء  )em ( metsyS tnemeganaM gninraeL الطلاب مسابقة فييدلأ  ) و
 الاختبار البعدي
 
 تنظيم نتائج البحث -3
 فرز البيانات وفقا للمشكلات ) أ
 يوفر بيانات مفصلة ) ب
 تحليل وصقل ) ج
 إنشاء تقرير كامل ) د
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 التنظيم نتائج
فرز البيانات  
وفقا 
 للمشكلات
يوفر بيانات  
 مفصلة
 تحليل وصقل 
إنشاء تقرير   
 كامل
 التطبيق 
يفتح الطلاب تطبيق  
 gninraeL 
 tnemeganaM
 )em (metsyS
 PIباستخدام عنوان 
الذي يدتلكو كل 
 طالب
يقوم الطلاب بتنزيل  
الدواد التي تحميلها 
 من الدعلم
يتعلم الطلاب  
ويفهمون الدواد التي 
 تنزيلها
يقدم الددرس أسئلة  
الطلاب حول فهم 
 للمواد التي دراستها
ثم يحاول الطلاب  
 إنشاء جمل بسيطة
يدلأ الطلاب مسابقة  
 gninraeL  في
 tnemeganaM
 )em (  metsyS
لأداء الاختبار 
 البعدي
 الاعداد
اعداد مادة تعليم  
 اللغة العربية
اعداد الوظيفة  
 تدرسية
اعداد وسيلة  
 بتطبيقواستًاتيجية 
 gninraeL 
 tnemeganaM
 )em ( metsyS
على اساس مودل 
 gooddm
اعداد الحاسوب و  
 ifiw
أمر الددرس كل  
الطالب للإىتمام و 
التًكيز على كل 
 حسوب لزمول
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 مجتمع البحث وعينته - د
 بما تصف التي الأشياء أو الأفراد من جمع ىو البحث بمجتمع والدراد
 أو الأفراد بأن )otnukirA imisrahuS( أريكنطا سوىارسمي وزاد 25.يصفو
 طلابل الباحثة . جعلتثالبح موضوع في تكون التي والأشياء الأشخاص
 بمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا كمجتمع الفصل الثامن
 .طلاب 222 حولى يعتٍالفصل الثامن  و عدد البحث،
 35.منو نائبا يكون الذي البحث لرتمع من بعض ىي البحث عينة أّما
ة الدعاينة طريق ىذه الباحثة واستخدمت عنهم نائبا بعضهم وأخذت الباحثة
 العينية أفراد جميع كان إذا تقيد تحديد وىي . )gnilpmaS evisopruP(الذادفة
 خاّصة الثامن كعينتوفصل لطلبة ال الباحثة كعينية. جعلت الدستخدمة السكانية
 صلفال ىذا الطلاب في كفاءة لأن ّ طلاب. 23عدده  " وأ "  صلفال في
 ان مهارة الكتابة . قال سوحارسمي في يضعفون الفصل ىذا في الطلبة و لستلفة
% ٠2او  51 %إلى  ٠1 %يأخذ أن للبحث لراز كثتَا البحث لرتمع كان
 .52إلى % 
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 طريقة جمع البيانات - ه
 طريقة موافقة بهذا البحث كما يلي :كثتَة وقد استعملت الباحثة  
 )isavresbO(طريقة الدلاحظة  -1
ىي وسيلة الإستخدمها الباحثة في اكتساب الخبرات والدعلومات من 
مايشاىدون أو يسمع منو. في ملاحظة أن يكون باستعمال الإختبار خلال 
 45والإستفتاء والأرقام والصورة.
 بهذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف عملية التعليم في فعالية تطبيق 
في  ELDOOMعلى اساس مودل  )em ( metsyS tnemeganaM gninraeL
تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة الكتابة بمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة 
 الإسلامية سةرابايا.
 )seT(طريقة الإختبار  -2
الإختبار ىو يعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخر الدستخدمة 
لقياس الدهارة، الدعرفة، والقدرة، أو الدوىبة التي يدتلكها الأفراد أو 
 55المجموعات.
ستخدمة الباحثة طريقة الإختبار القبلي والإختبار البعدي. أما الإختبار ا
على  )em ( Mgnage nagMgenanm earaing القبلي ىو يجر قبل تطبيق 
لدعرفة مستوى الطلاب اللغوي أو كفاءتهم اللغوية  ELDOOMاساس مودل 
 earaing قبل استخدامها. وأما الإختبار البعدي ىو يجري بعد تطبيق 
لدعرفة مدى  ELDOOM على اساس مودل  )em ( Mgnage nagMgenanm
التطور والتقدم اللغوي الذي أنجره الطلاب بعد استخدامها. ونتيجة ىذا 
 الإختبار تقارن بنتيجة الإختبار القبلي لدعرفة مدى الفرق بينهما.
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 )aracnawaW(طريقة الدقابلة  -3
أراد الباحثة أن تفعل  الدقابلة ىي واحد من تقنية جميع البيانات إذا
دراسة الأولية لنيل الدشاكل البحوث ونيل الدعلومات العميقة من الدستجيبتُ 
وىذه الطريقة ترجو الباحثة أن تسأل إلى الدعلم يعتٍ  65في عدد صغتَ.
 gninraeL  أستاذ لزمد بهرالدين الفطرة و أحد من الطلاب على تطبيق
في تعليم اللغة  gooddmعلى اساس مودل   )em (metsyS tnemeganaM
 العربية لتًقية مهارة الكتابة بمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة الأسلامية سورابايا.
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -4
وىي طريقة جمع البيانات ومصدرىا مكتوبة من الكتاب والمجلات 
 75وغتَىا.والجرائد والوثائق ولزضر الإجتماع والنظام والدذكورات اليومية 
استعملت الباحثة ىذه الطريقة للوصول إلى البيانات والدعلومات عن احوال 
 الددرسة وتاريخها وجملة الدعلمتُ والطلاب في ىذه الددرسة.
 
 بنود البحث - و
بنود البحث ىو الدقياس في البحث التي استخدمتها الباحثة لتقيس صحة 
أن يستعمل لتقيس ما  يعو ثبيت متغتَ البحث. الصحة بمعتٌ ذلك البنود يستط
ت بمعتٌ الإتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة في موضوع و تقيس. والثب
 85واحد فنتيجتو ثابتو.
 واستعملت الباحثة أدوات البحث كثتَة منها :
 حقيقة ليصّور الدلاحظة الطريقة الباحثة استخدمت، الدلاحظة دليل -1
 لدعرفة الدلاحظة صفحة ىي ألة الباحثة واستعملت أو الحديث، الحال
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 الباحثة ودخلت العربية اللغة الفصل وأحوال الددرسة وطلاب أحوال
 الدراسو في بحر الدين الفطرة الأستاذ لدلاحظة الددرسة الفصل إلى
 صفحة الباحثة واستعملت. الدواد التعليمية إعداد تناسب أن ولتعرف
 )em ( Mgnage nagMgenanm earaing  تطبيق عملية لدعرفة الدلاحظة
في ترقية مهارة الكتابة بمدرسة واحد  ELDOOMعلى اساس مودل 
 شم الدتوسطة الإسلامية سورابايا.اى
 ومعرفة الكتابة ، مهارة وكفائة الطلاب نتائج لدعرفة ات،الاختبار  دليل -2
 الحقائق لنيل والتمرينات الأسئلة لرموعة بألة مواىب الطلاب
على  )em ( Mgnage nagMgenanm earaing  تطبيقبوالدعلومات 
اشم في ترقية مهارة الكتابة بمدرسة واحد ى ELDOOMاساس مودل 
عيادة الدرضى التًكيب الفعل بالدوضوع  الدتوسطة الإسلامية سورابايا
 الداضى و الجملة الفعلية.
 تكملها و البيانات لجميع الدقابلة بطريقة الباحثة قامت ،الدقابلة دليل -3
 الأستاذ الددرسة رئيس إلى وسألت الطريقة ىذه في .الأسئلة بألة دفتً
 الددرسة عن الدعلومات عن البيانات لنيلالدكتور سوفريانتوا الداجستتَ 
 تساعد التي وبرامج والطلاب وعدد الددرستُ الددرسة تاريخ :منها
بحر  الأستاذ العربية اللغة الباحثة ومدرسة الدقابلة العربية، اللغة التنمية
 الطلاب كفاءة عن أو الوثائق الأخبار على للحصول الدين الفطرة
 مهارة الكتابة وكذلك ترقية نحو الكتابة والمحاولات مهارة على
 عن التدرسية الطلاب على الباحثة وسألت .وحلها الدواجهة الدشكلات
 وبعدىا. تطبيق قبل العربية اللغة
 لنيل الاستبيانات قةالطري الباحثة استخدمت ت،الاستبيانا دليل -4
 صفحة .الاستبيانات صفحة بألة الدستجبتُ عن أحوال البيانات
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 لتعليمها، جدا مهم العربية اللغة عن لرموعة الأسئلة منها الاستبيانات
 nagMgenanm earaing  تطبيقب اللغة التعليم في الطلاب ورغب
، في ترقية مهارة الكتابة ELDOOMعلى اساس مودل  )em ( Mgnage
 لارتفاع الطلاب ويساعد مهارة الكتابة ، لتدريب ودفع الطلاب
 nagMgenanm earaing  تطبيقب العربية تدريس اللغة في الحماسة
 وغتَىا. أعطيت  ELDOOMعلى اساس مودل  )em ( Mgnage
 gninraeL استخدام تطبيق بعد الطلاب على الأسئلة ىذه الباحثة
 . ELDOOMعلى اساس مودل  )em (metsyS tnemeganaM
 الطريقة ىذه في الدكتوبة الوثائق الباحثة دليل الوثائق، استخدمت -5
 عن صورة وأخدت الددرسة تأسيس تاريخ عن الدعلومات على للحصول
 earaing  تطبيقب العربية اللغة والتدريس اليومية ونتيجة الددرس، حالة
في ترقية  ELDOOMعلى اساس مودل  )em ( Mgnage nagMgenanm
 مهارة الكتابة بمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا.
 
 تحليل البيانات - ز
تحليل البيانات ىو أحد من الطرائق للإجابة على الأسئلة الدستخدمة في 
قضايا البحث. استخدمها الباحثة الطريقة الكمية، ىذه الطريقة لقضية البحث 
الإحصائية لقضية البحث الرابعة. الرموز التي  الأولى والثانية والثالثة، والطريقة
"، لأنو من نوع البحث التجريبي قبل الإختبار tتستخدمها الباحثة ىي اختبار "
 .)tset tsop nad tset erp(وبعده أي يسمى بـ 
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 : فهي البيانات تحليل خطوات وأما
 الحساب لوحة يصنع (1)
                ∑    التمييز   جملة يطلب (2)
 : برمز )DS(الدعيارى  الإنحراف يطلب )3(
 
√     
  ∑
 
( 
  ∑
  
 )
 
   rorE naeM radnatS /      ( يطلب (4)
 
       
   
   √
 
 
  )naeM( الدتوسط يطلب (5(
 
 = M
 ∑ 
 
 
 : الوصف
 الدقارنة=  0t
 بعده وما الإختبار قبل ما بتُ الدسافة=  D
 الإنحراف نتيجة=  DS
 العينة شملتها التي الدواضيع=  N 
 الدتوسط=  M
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 الباب الرابع
 الدراسة المدانية وتحليل البيانات
 
 الفصل الأول : لمحة عن المدرسة واحد هاشم المتوسطة الإسلامية سورابايا
 هوية المدرسة واحد هاشم المتوسطة الإسلامية سورابايا - أ
 رابايالامية سو الددرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإس:  اسم الددرسة
 ٔٔالزقاق ليبار رقم : شارع كاليانك شرقية   العنوان
 ٕٖٜٗٛٗٚ-ٜٙٗٙٔٗٚ -ٖٔٓ:  رقم ىاتف 
 : سورابايا  الددينة 
 : جاوى الشرقية  الولاية 
 : الدكتوراندوس سفرينطا الداجستتَ رئيس الددرسة
 )Sٕ: ( التًبية النهائية
 
 المدرسة واحد هاشم المتوسطة الإسلامية سوراباياو بعثة رؤية  - ب
 )isiV( رؤية المدرسة -1
عرةة و الددرسة لدي كل عناصر الدلى الله،  الإيمان و التقوى إ على اساس
 نحو إنسان مستقبل ن باطالاهارات، الشص ية الاابتة، الد
 
 )isiM(بعثة المدرسة  -2
 ترقية كفاءة ذكاءة الداّقف، والاحساس والديتٍ ) أ
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 ترقية الدلكة، والرغبة وابتكارية الطلبة ) ب
 ترقية ةنية الحياة في عملية التعّلم ) ج
 كفاءة الطلبة وتشجيعهم في لرال الفّن والحبارة  تحفتَ )د 
 إنداء الحماسة العائلية )ه 
مسرور، حتى يمكن  يقوم التوجيو و تعلم بنشاط وإبتداعي وةعال و  )و 
 في الأماال وةقا لإمكانات مع الاحتمالات مملكة كل طلب تطوير
كل الدواطنتُ الحماسة ميزة مكافة و قدرة تناةسية سحة إلى   إنداء )ز 
 الأكادمية وغتَ الأكادميةتحقيق  الددرسة في
 يكون بيئة مدرسة صحية ووظيفة وجميل )ح 
  عالىتنمية الإيمانية والتقوية إلى الله سبحانو وت )ط 
تنميةةةة جةةةودة الدعّلمةةةتُ بالةةةدورات، والنةةةدوة، والدةةة تدر، ودورة الةةةدروس،  )ي 
 والتًبية
 تنمية جودة الطلبة بالتًبية الأكادمية وغتَ الأكادمية )ك 
 لطلبة بالعملية الدكاّفةتنمية ابتكارية ا )ل 
 
 المتوسطة الإسلامية سورابايا  الهيكل التنظيمي المدرسة واحد هاشم - ج
 الذيكل التنظيمي
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 ةروسلاٗ.ٔ 
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احوال المدرسين والموظفين المدرسة واحد هاشم المتوسطة الإسلامية  - د
 سورابايا
عدد الددرستُ والدوظفتُ في الددرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية 
ةتف يل ىذه الجملة و  ٕٗىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓعام الدراسى  كلها اباياسور 
 تقسمها كمايالي:
 ٔ.ٗاللوحة 
 أحوال الددرستُ و الدوظفتُ
 نوع المدرسين و الموظفين الرقم
 مجمزعة
 مجموعة النساء الرجال
 ٖٖ ٗٔ ٜٔ الددرس ٔ
 ٜ - ٜ يطاقم تعليم ٕ
 ٕٗ ٗٔ ٕٛ لرموعة
 
رسة واحد ىاشم الكتوسطة الإسلامية سورابايا في الدد اما عدد الددرستُ
 ةكمايالي:أستاذة  ٗٔا وذأستا ٜٔ
 ٕ.ٗاللوحة 
 احوال الددرستُ 
 المدرسة الدراسة الوظيفة اسم الرقم
 اللغة الإنجليزية رئيس الددرسة الدكتوراندس سفرينطا ٔ
نائب الرئيس قسم الدنهج  سوقينطا ٕ
 الدراسي
 علم الرياضيات
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 سيةياللغة الإندون مشرف إرشاد الاستاارة س جامنونالدكتوراند ٖ
نائب الرئيس قسم  زينوري ٗ
 الاجتماعي
 اللغة العربية
 م الطبيعيعل نائب الرئيس قسم الطلبة زين الفناني ٘
 عقيدة اخلاق سكرتتَ إنداه مسرةة ٙ
 علم الإجتماعي أعباء الدنهج الدراسي نور حبيبة ٚ
شاد إعباء مشرف إر  نور ةائزة ٛ
 الاستاارة
 عقيدة اخلاق
 م الطبيعيعل الددرس عبد الكرنً ٜ
 التًبية الددنية الددرس أدي ةوروانتو ٓٔ
 اللغة الإنجليزية الددرس بامباجةكوستًدي ٔٔ
 اللغة الإنجليزية الددرس نيندا روضة الرزق ٕٔ
 علم الطبيعي الددرس ايكو سوجوكو ٖٔ
 اللغة الإنجليزية الددرس ىتَةتَا يوةينتي يارسكا ٗٔ
 علم الإجتماعي الددرس ةوتري انديتٍ ٘ٔ
 اللغة الإندنيسية الددرس لزمد نعيم ٙٔ
 علم الإجتماعي الددرس نانج ىارديانطارا ٚٔ
 علم الرياضيات الددرس سري وحيوني ٛٔ
 التًبية الددنية الددرس سوتريستٍ ٜٔ
 اللغة العربية الددرس لزمد بحر الدين الفطرى ٕٓ
 الرياضة  الددرس لزمد ختَ النيرالله ٕٔ
 الرياضة الددرس سومنطا ٕٕ
 اللغة الإندنيسية الددرس صالح الدين ٖٕ
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 اللغة الإندنيسية الددرس ادم طاةتٍ ٕٗ
 ةن و ثقاةة الددرس يوىنا كريستنا واتي ٕ٘
 علم الرياضيات الددرس ايردين ليس تيانطا ٕٙ
 قاةةةن و ث الددرس انجون ةتَوينطا ٕٚ
تاريخ و الاقاةة  الددرس الدائدة ٕٛ
 الإسلام
 ةقو الددرس لزمد توةق الرحمن ٜٕ
 التوجيو الاستشاري الددرس نور الذدية ٖٓ
 اللغة العربية الددرس مالذادس ٖٔ
 اللغة الإنجليزية الددرس اندانج ويديستوتيك ٕٖ
 علم الرياضيات الددرس ليسعيها راضية ٖٖ
 
عربية في الددرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا، والددرس اللغة ال
ي و الأستاذ لزمد بحر الدين الفطرى و الأستاذ مالذادي. اما ر الأستاذ زينو 
ستاذ لزمد بحر الدين الفطرى، وىو متصرج من الفيل الاامن (أ) الأ الددرس في
 الجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
 
 لاب المدرسة واحد هاشم المتوسطة الإسلامية سورابايااحوال الط - ه
عدد تلميذ الددرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا كلها في عام 
تلميذا. ةتف يل ىذه الجملة وتقسيم  ٘ٗٙىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
 الفيول ةكمايالي:
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  ٖ.ٗاللوحة 
 احوال الطلاب
 جنسي الرقم
الصف 
 السابع
الصف 
 الثامن
صف ال
 تاسعال
 مجموع
 ٖٖٗ ٙٓٔ ٖٕٔ ٗٗٔ مذكر ٔ
 ٕٖٓ ٗٓٔ ٘ٓٔ ٖٜ م نث ٕ
 546 012 822 702 مجموع
 
  المدرسة واحد هاشم المتوسطة الإسلامية سورابايافي  وأبنية وال وسائلحا - و
مهمة، وىذه وسائل تساعد كاتَا لطلاب لفهم الدرس. والأبنية أن الوسائل 
واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية الددرسة التي تستعمل في الوسائل والأبنية 
 .سورابايا
 ٗ.ٗاللوحة 
 وأبنيةاحوال وسائل 
 الحال العدد  الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٚٔ غرةة التعليم ٔ
 جيد ٔ غرةة رئيس الددرسة ٕ
 جيد ٔ غرةة الدعلم ٖ
 جيد ٔ معمل الكمبيوتر ٗ
 جيد ٔ مكتبة ٘
 جيد ٕ حمام الدعلم ٙ
 جيد ٛ تعلمحمام الد ٚ
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 جيد ٔ غرةة القيادة الاستشارة ٛ
 جيد ٔ غرةة البواب ٜ
 جيد ٔ مقيف ٓٔ
 
 :يلي كما الفيل كل في التعليمية الوسائل وأما
 الأبيض سبورة -ٔ
 القلم -ٕ
 الفيل لكل للطلاب وكراسي الدكاتب -ٖ
 للمدرس وكرسي مكتب -ٗ
 DCL  -٘
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 tnemeganaM gninraeLفعالية تطبيق وتحليلها البياناتالفصل الثاني : عرض 
 الفصل الثامنلطلاب ترقية مهارة الكتابة نحو  ELDOOMعلى اساس    metsyS
 .واحد هاشم المتوسطة الإسلامية سورابايا بمدرسة
 
على اساس    metsyS tnemeganaM gninraeLتطبيقمهارة الكتابة قبل كفاءة  -أ
واحد هاشم  بمدرسة الفصل الثامن لطلابترقية مهارة الكتابة نحو  ELDOOM
 المتوسطة الإسلامية سورابايا
على اساس    metsyS tnemeganaM gninraeLتطبيقو  استصدامقبل 
قامت الباحاة باقامة الاختبار الأول في مهارة الكتابة ىو اختبار  ELDOOM
 .تحريري
 الس ال في مهارة الكتابة -
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 نتيجة الاختبار الأول كما يلي :
 ٘.ٗاللوحة 
مهارة  اء الطالباتأسم النمرة
 الكتابة
 )x( اختبار القبلي
 ٓٙ ٓٙ آدم  رامبان شح ۱
 ٘ٚ ٘ٚ ديتيا راحمنا ٕ
 ٓٚ ٓٚ عائشة ايرتي مولاني ۳
 ٙٚ ٙٚ الناس ٗ
 ٓٚ ٓٚ اةرليا ةرماتا ساري ٘
 ٓٛ ٓٛ اريتٍ ازكا مّنتي ٙ
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 ٚٙ ٚٙ اريا ويجاكسونو ماىرديكا ٚ
 ٓٚ ٓٚ باكوس ارديانطا ٛ
 ٛٚ ٛٚ ياجيتًا عول ٜ
 ٙٚ ٙٚ داني ادتيا ةراتاما ٓٔ
 ٓٙ ٓٙ ديفينا سلسابيلا ٔٔ
 ٓٙ ٓٙ ون ساةوترادي 1۱
 ٓٙ ٓٙ ايكا ايو ةوتري ياني ۳۱
 ٓٚ ٓٚ ايكا ةيبريانتي ٗ۱
 ٙٛ ٙٛ ايريكا سوجي ولانداري ٘۱
 ٘ٛ ٘ٛ ةديا اسدانتي ةراميتا ٙ۱
 ٓٙ ٓٙ يسال اجيزة ٚ۱
 ٓٙ ٓٙ يليك بريليان شحة ٛ۱
 ٙٚ ٙٚ ةتَي ادي ساةوترا ٜ۱
 ٙٚ ٙٚ ختَ الأنوار 21
 ٓٛ ٓٛ ايمام مولانا باكوي رامبان ۱1
 ٛٚ ٛٚ ليال الدمتاز 11
 ٘ٚ ٘ٚ لزمد نور كهف ٖٕ
 ٘ٚ ٘ٚ نيكن ايو كومالا ٕٗ
 ٛٚ ٛٚ نور اماليا اكوستنا 5ٕ
 ٙٚ ٙٚ ةاندو اندري اتدانطا ٕٙ
 ٘ٛ ٘ٛ رايشا نابيلا انجرايتٍ ٚ1
 ٘ٛ ٘ٛ ور سلسابيلا راسنيا ن ٕٛ
 ٓٓٔ ٓٓٔ ركية الذلال ٜٕ
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 ٘ٛ ٘ٛ سوةينة الفائزة 2۳
 ٓٓٔ ٓٓٔ زين الفانتٍ ٖٔ
 ٓٛ ٓٛ زيلفينا ةرياندا 1ٖ
 2412 2412 مجموعة 
 75 75 متوسطة 
 
بعد أن ظهرت الباحاة نتيجة الاختبار الأول من اللوحات السابقة، أن  
 tnemeganaM gninraeLتطبيقو  استصدامقبل  )75متوسطة نتيجة الطلاب (
 نحو ترقية مهارة الكتابة. ELDOOMعلى اساس    metsyS
واحد  بددرسة اامنالباحاة عملية تعليم اللغة العربية في الفيل البحات و 
اثنبن . وكانت جملة الطالبات التي بحات ةيها ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا
. ثنانيىو يوم الإ في كّل أسبوع ساعتانية الطالبات اللغة العربتعّلمت . وثلاثتُ
 .ريقة المحاضرةطتستصدم الأستاذ ندوذج تعليم 
وسائل التعليم ىي كل أدوات تستصدم بها عند لقاء الدواد التعليمية لنيل 
الأغراض الدرجوة. أما الوسائل الدستصدمة في ىذه الددرسة كالأدوات الددرسي في 
ك كومبيوتر، ةكلها تستصدمها الددّرسة عند الفيل مال السبورة والطلاسة ولذل
أما طريقة تعليم الّلغة العربية التي تستعملها متنوعة بل أحيانا . تعليم الّلغة العربية
 المحاضرةطريقة الكتابة تستعمل الددّرسة العربية خاصة في مهارة  في تعليم الّلغة
 وحماسا في متابعة تقدم جيدافي تركيب اللغة العربية  ةهما لتكون الطالبات لعبةالو 
التعلم، وكذلك التقنيات الدطبقة بدا تناسب مع الدادة الدراد توصيلها بحيث 
 .لاتكون أنشطة التعلم والتعليم مملة ورتيبة
واحد ىاشم  الدشكلات في تعليم الّلغة العربية بددرسة وجدت الباحاة بعض
ناقص الّلغة العربية  يلي : تعليم ، وتقسيمها كماالدتوسطة الإسلامية سورابايا
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الكتابة. لذلك وعدم قدرة الطلاب في مهارة . الدفردات وخائف الأخطاء
ليسهل  metsyS tnemeganaM gninraeLاستصدامت الباحاة ىذا البرنامج 
 الكتابة.عليم الّلغة العربية في الطلاب في ت
 
ترقية نحو  ELDOOMعلى اساس    metsyS tnemeganaM gninraeLتطبيق - ب
واحد هاشم المتوسطة الإسلامية  بمدرسة لطلاب الفصل الثامنة الكتابة مهار 
 سورابايا
ترقية نحو  ELDOOMعلى اساس    metsyS tnemeganaM gninraeLتطبيق 
 طالبا. ٕٖمن حيث عددىم  الفيل الاامن لطلابمهارة الكتابة 
 :مع الوصفي التالي  metsyS tnemeganaM gninraeLتطبيق 
 الدقدمة -ٔ
 .الدعاءتدعو الطلاب  إلقاء السلام وسة الددر 
 : السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو الددرسة 
 : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتو الطلاب 
 معا "بسم الله": ىيابنا نبدأ ىذه الدراسة بقراءة  الددرسة 
 : بسم الله الرحمن الرحيم... الطلاب 
 ف حالكم في ىذا اليباح؟"قول "كيعن حالة الطلبة ت الددرسة سألثم ت
قرأة الددرسة كشف الغياب وتعارةت ، ثم واجابة الطلاب "الحمدلله انا بختَ"
و يقول  ثم يرةع طالب يديو لبا واحًدا وواحًدااالددرسة الط تدعو، بالطلاب
وكل  طلاب ٕٖالفيل الاامن " أ " عدده في  ،"حاضر او حاضرة"
 gninraeLتأمر الددرسة الطلبة لتفتحوا حاسوبهم و تفتحوا ثم  ون.حاضر 
    metsyS tnemeganaM
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ٕ- ةيسيئر ةطشنأ 
 ،لولأاةبلطل ةيساردلا داولدا ةسردلدا حرشت ةيلعفلا ةلملجا بيكتًلا نع  و
في ويدية دىاشيل بلاطلا ىلع ةصرفلا ةسردلدا يطعتLearning 
Management System    
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واد التعليم عن التًكيب الجملة الفعلية و أمالتها، تبدأ الدح شر  في ىذه ةيديو
الداال  مع أمالتها.من تعريف كلمة ةعل ثم كلمة ةاعل و كلمة مفعول بو 
ةاعل و ىو ىناك قَةرََأ ىو كلمة ةعل ثم َزْيٌد الجملة الفعلية "قَةرََأ َزْيٌد اْلُقْرآَن" 
قدمتها الددرسة في  يلاحظ الطلاب الدادةىو مفعول بو. ثم  آن َر ْالق ُ
" التًكيب الجملة في حاسوبهم عن   metsyS tnemeganaM gninraeL
 الفعلية"
 
 tnemeganaM gninraeLمن ةيديو فيتأمر الددرسة الطلبة لتذكر الداال و 
 " التًكيب الجملة الفعلية"عن    metsyS
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 ثمفي رابتخلاا اوحتفتل ةبلطلا ةسردلدا رمأتLearning Management System    
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دعبو إباج  اولسراو بلاطلا في  مهتباجإLearning Management 
System ثم ، ةبلطلا ةسردلدا رمأت فيٙ  ةعوملرئسلأا ةباجلإلة ىرخلأا  في
Learning Management System 
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 لرموعة الأولى -
 
آدم رمبان و اشصاص منها  ٙد في ىذه نتيجة من لرموعة الأولى يوج
اةريليا ةرماتاساري و اريتٍ ازكا  اديتيا رحمن و عائشة ايرني مولاني و الناس
 منتي. 
 
 لرموعة الااني -
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اشصاص منها اريا ويجاكسانا  ٙفي ىذه نتيجة من لرموعة الااني يوجد 
 ماىرديكا و باجوس ارديانطا و جيتًا عوليا و داني ادتيا ةراتاما و ديفينا
 سلسابيلا و ديون ساةوترا.
 
 لرموعة الاالث -
 
اشصاص منها ايكا ايو ةوتري  ٘في ىذه نتيجة من لرموعة الاالث يوجد 
ياني و ايكا ةيبريانتي و ايريكا سوجي وولاندري و ةديا اسدانتي ةراميتا و 
 ةيسال عزيز.
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 لرموعة الرابع  -
 
نها ةيليكس اشصاص م ٘في ىذه نتيجة من لرموعة الرابع يوجد 
بريليانشح و ةتَي ادي ساةوترا و ختَ الأنوار و ايمام مولانا باجوس 
 رمبان و ليال الدمتاز.
 
 لرموعة الخامس -
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اشصاص منها لزمد نور كهف  ٘ىذه نتيجة من لرموعة الخامس يوجد 
رايسا و نيكتُ ايو كومالا و نور اماليا اجوستنا و ةاندو اندري اتدانطا و 
 نبيلا انجرين.
 
 لرموعة السادس -
 
راسنيا نور اشصاص منها  ٘ىذه نتيجة من لرموعة السادس يوجد 
 سلسبيلا و ركية الذلال و سوةينة الفوزية و زين الفناني و زيلفيانا ةرندا.
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 تعطي استجابة ونتائجهم قرأ امام الفيل، ثم لرموعة الآخرى 
 
ىي و  ة تقدمت امام الفيلموعالمجموعة التي أرسلت الإجابة الأخرة ىي المج
ن أ من المجموعة الرابع نتيجتو ويجيد واحدا طالبا ، ثم تقرأموعة الخامس المج
مة : أّن معتٍ ملابس ىو كل يقول لرموعة الرابع، ملابس عتٍالدعن  يستجيب
  مة مفرد.لباس ىو كل جمع إذا
 
 الخاتدة -۳
ب و طالبات عن الدواد تسئل الددرسة إلى طلاو  تلصص الددّرسة عن الدواد الدلقي
تعتُ الددرسة طالبا واحدا لتلصص ىذه الدرس، ويقول : التعليم ىذا اليوم، ثم 
تعطي ثم  ."أن الجملة الفعلية ترتيب من الكلمة ةعل و ةاعل و مفعول بو"
في اليفحة  الواجب الدنزليلاتنسى ":  الددرسةوتقول  الددّرسة الواجب الدنزلي
 .٘ٔ-ٔم ، ىذه الس ال من الرقٙ٘
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 .تختم الددّرسة عملية التعليمية بالدعاء والسلامثم 
 : ىيابنا نختتم ىذه الدراسة بقراءة "الحمدلله" معا! الددرسة 
 : الحمد لله رب العلمتُ... الطلاب 
 : السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو الددرسة 
 : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتو الطلاب
على اساس    metsyS tnemeganaM gninraeLتطبيق قامتماوبعد 
مهارة في تدريس  لطلاب الفيل الاامنترقية مهارة الكتابة نحو  ELDOOM
وسائل التعليمية ال الكتابة، وىذا الحال بسبب اختيار مدّرسة في استعداد وتناسب
نشطة التعليمية جيد، بالنظر إلى الأبابتكار واجتذاب. واستجابة الطلاب في 
ب وحماستهم في الفيل وكان الطلاب ذوي الحماسة في اتباع نشط الطلا
 الأنشطة التدريسية.
لتًقية مهارة واستصليت الباحاة أن ىذه وسائل التعليمية تساعد الطلبة 
الباحاة أن  الكتابة وىم يشعرون ةرحا وسعيدا ولايشعرون كسلانا. وترجوا
 مهارةاصة في تدريس وسائل التعليمية خالالّلغة العربية ىذه  تستصدم مدّرس
 .الكتابة
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  على اساس مودل )LMS(metsyS tnemeganaM gninraeL تطبيق فعالية  -ج
بمدرسة واحد  لطلاب الفصل الثامن ترقية مهارة الكتابةنحو  ELDOOM
 شم المتوسطة الإسلامية سورابايااه
ومن الواقع، الدشكلات التي نشأت في كل الطلاب في تدريس الكتابة يعتٍ 
حتى  يخاةون الأخطاء في تطبيق الكتابة ويبعفون في التًقيبو الدفردات يون ينق
 النقيان في ممارساتهم.
نتيجة التي  على اساس مودل )LMS( نظام إدارة التعليم تطبيقلدعرةة ةعالية 
نحو ترقية مهارة  )MKK( ٙٚتحيل عليها الطلاب تيل إلى الحد الأدنى نتيجة 
، بددرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا الكتابة لطلاب الفيل الاامن
مهارة ) LMS(ةتقدمت الباحاة أولا، الدقارنة بتُ ةعالية تطبيق نظام إدارة التعليم 
 .الكتابة
مقبول أم لا؟ إذا لايوجد  )oH(ولدعرةة النتيجة الفروض الفرضية اليفرية 
 تي تطبيق نظام إدارة التعليمالفرق بتُ النتغتَين أو نتائج الطلاب للفرقة التجربية ال
) ةهذا y (متغتَالطلاب التي لا تطبيقها  ونتائج) x(متغتَ على اساس مودل )LMS(
 مقبولة. )oH(يدل على أن الفرضية اليفرية 
  على اساس مودل )LMS(metsyS tnemeganaM gninraeL تطبيق ةعالية 
درسة واحد ىاشم نحو ترقية مهارة الكتابة لطلاب الفيل الاامن بد ELDOOM
. ولدعلرةة ىذه الفروض استصدام الباحاة رمز الدقارنة  الدتوسطة الإسلامية سورابايا
 كمايلي :
 
 
 وأما خطوات تحليل البيانات ةهي : 
 يينع لوحة الحساب -۱
 =   
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                ∑يطلب جملة التمييز  -٢
 برمز : )DS( الدعيارى الإنحراف يطلب -۳
√     
  ∑
 
( 
  ∑
  
   )
 rorE naeM radnatS /      ( يطلب  -٤
 =     
   
   √
 
 )naeM( الدتوسط يطلب -7
 = M
 ∑ 
 
 
 : الوصف
 الدقارنة=   0t
 بعده وما الإختبار قبل ما بتُ الدساةة=   D
 الإنحراف نتيجة=  DS
 العينة شملتها التي الدواضيع =  N 
 الدتوسط=            M
أما الاختبار الذي استصدمت الباحاة في الفيل يعتٍ الاختبار القبلي والاختبار  
البعدي. لذلك قدمت الباحاة نتيجة في الاختبار القبلي والاختبار البعدي كمايلي 
 :
  ٤.5۱ اللوحة
 نتائج الطلاب في الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 )Y( بعدياختبار ال )X( اختبار القبلي تأسماء الطالبا النمرة
 ٙٚ ٓٙ آدم  رامبان شح ۱
 ٓٓٔ ٘ٚ ديتيا راحمنا ٕ
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 ٛٚ ٓٚ عائشة ايرتي مولاني ۳
 ٘ٛ ٙٚ الناس ٗ
 ٛٚ ٓٚ اةرليا ةرماتا ساري ٘
 ٜٛ ٓٛ اريتٍ ازكا مّنتي ٙ
 ٙٚ ٚٙ اريا ويجاكسونو ماىرديكا ٚ
 ٚٛ ٓٚ باكوس ارديانطا ٛ
 ٓٛ ٛٚ جيتًا عوليا ٜ
 ٖٛ ٙٚ داني ادتيا ةراتاما ٓٔ
 ٓٓٔ ٓٙ ديفينا سلسابيلا ٔٔ
 ٛٛ ٓٙ ون ساةوترادي 1۱
 ٙٚ ٓٙ ايكا ايو ةوتري ياني ۳۱
 ٓٓٔ ٓٚ ايكا ةيبريانتي ٗ۱
 ٓٓٔ ٙٛ ايريكا سوجي ولانداري ٘۱
 ٓٓٔ ٘ٛ ةديا اسدانتي ةراميتا ٙ۱
 ٙٚ ٓٙ يسال اجيزة ٚ۱
 ٙٚ ٓٙ يليك بريليان شحة ٛ۱
 ٘ٛ ٙٚ تَي ادي ساةوتراة ٜ۱
 ٓٛ ٙٚ ختَ الأنوار 21
 ٓٓٔ ٓٛ ايمام مولانا باكوي رامبان ۱1
 ٓٛ ٛٚ ليال الدمتاز 11
 ٙٚ ٘ٚ لزمد نور كهف ٖٕ
 ٓٓٔ ٘ٚ نيكن ايو كومالا ٕٗ
 ٜٓ ٛٚ نور اماليا اكوستنا 5ٕ
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 ٓٛ ٙٚ ةاندو اندري اتدانطا ٕٙ
 ٙٛ ٘ٛ رايشا نابيلا انجرايتٍ ٚ1
 ٓٓٔ ٘ٛ نور سلسابيلا راسنيا  ٕٛ
 ٓٓٔ ٓٓٔ ركية الذلال ٜٕ
 ٓٓٔ ٘ٛ سوةينة الفائزة 2۳
 ٓٓٔ ٓٓٔ زين الفانتٍ ٖٔ
 ٓٓٔ ٓٛ زيلفينا ةرياندا 1ٖ
 7252 2412 مجموعة
 88 75 متوسطة
 
 ٛٔ.ٗاللوحة 
 تف يل النتائج الطلاب في الاختبار القبلي و الاختبار البعدي
 النمر
 النتبجة
 D Y-X=D
 Y X
 ٕٙ٘ ٙٔ- ٙٚ ٓٙ ۱
 ٕ٘ٙ ٕ٘- ٓٓٔ ٘ٚ ٕ
 ٗٙ ٛ- ٛٚ ٓٚ ۳
 ٔٛ ٜ- ٘ٛ ٙٚ ٗ
 ٗٙ ٛ- ٛٚ ٓٚ ٘
 ٔٛ ٜ- ٜٛ ٓٛ ٙ
 ٔٛ ٜ- ٙٚ ٚٙ ٚ
 ٜٕٛ ٚٔ- ٚٛ ٓٚ ٛ
 ٗ -ٕ ٓٛ ٛٚ ٜ
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ٔٓ ٚٙ ٖٛ -ٚ ٜٗ 
ٔٔ ٙٓ ٔٓٓ -ٗٓ ٔٙٓٓ 
۱1 ٙٓ ٛٛ -ٕٛ ٚٛٗ 
۱۳ ٙٓ ٚٙ -ٔٙ ٕ٘ٙ 
۱ٗ ٚٓ ٔٓٓ -ٖٓ ٜٓٓ 
۱٘ ٛٙ ٔٓٓ -ٔٗ ٜٔٙ 
۱ٙ ٛ٘ ٔٓٓ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
۱ٚ ٙٓ ٚٙ -ٔٙ ٕ٘ٙ 
۱ٛ ٙٓ ٚٙ -ٔٙ ٕ٘ٙ 
۱ٜ ٚٙ ٛ٘ -ٜ ٛٔ 
12 ٚٙ ٛٓ -ٗ ٔٙ 
1۱ ٛٓ ٔٓٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
11 ٚٛ ٛٓ -ٕ ٗ 
ٕٖ ٚ٘ ٚٙ -ٔ ٔ 
ٕٗ ٚ٘ ٔٓٓ -ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕ5 ٚٛ ٜٓ -ٕٔ ٔٗٗ 
ٕٙ ٚٙ ٛٓ -ٗ ٔٙ 
1ٚ ٛ٘ ٛٙ -ٔ ٔ 
ٕٛ ٛ٘ ٔٓٓ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٜ ٔٓٓ ٔٓٓ ٓ ٓ 
۳2 ٛ٘ ٔٓٓ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٖٔ ٔٓٓ ٔٓٓ ٓ ٓ 
ٖ1 ٛٓ ٔٓٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
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ةعومجم 2142 2527 -413 8205 
ةطسوتم 75% 88% -13% 256% 
 
۱- : لىولأا ةوطلخا 
 طسوتلدا نع ثحبي  )أ( 
    M =  
 ∑ 
 
                                          
      
             = 
 ٗ۱۳
۳1
                                        
  
                               %۱۳ - =     
)ب( بلطي ىرايعلدا فارنحلإا SD (Standart Deviasi) 
                               √
∑  
 
 (
∑ 
 
  
)            
                   √
۸127
۳1
 (
 ٗ۱۳
1
۳1
1
) 
  √
۸127
۳1
 (
۱۷27ٙ۹
۱21ٗ
) 
           √17ٙ ٗ  ۱ٙٙ 7 
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                         √۸ٜ ٜ   
     ۹ ٗٛ 
 (ج )بلطي  (      / Standar Mean Eror 
      
   
√  ۱
 
              
ٜ ٗٛ
√ٖ1  ۱
 
      
ٜ ٗٛ
√ٖ۱
 
      
ٜ ٗٛ
٘ ٘
 
        ۱ ٕٚ 
(د) بلطي ةجيتنلا ضرفلاةي لامعتساب زمر ةنراقلدا (  ) 
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ٖ۱ 
ٕٚ ۱
 
 ٙ ٚ     
 : بجدول يستشر ذلك وبعد
 -6,696=     جدول من 5%
 -25493=    جدول من 6%
 : رقم جدول    من أصغر    أن يعرف ىنا ومن
 -25493<  -696>  -6,696 )   >   (
 
 )aH( البدلية والفرضية مردودة،  )OH(اليفرية الفرضية أن ىعل يدل ذلك  
 earaingSتطبيق  )X( الكتابة مهارة نتيجة بتُ ةرق يوجد بدعتٌ مقبولة
لطلاب الفيل )Y(  ELDOOM على اساس مودل )LMS( MgnagL nagMgenanM
 .الاامن بددرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا
 earaingSتطبيق من ىذه الباب أن ىناك  والتصليص الذي نأخذه 
نحو ترقية مهارة  ةعالELDOOM  على اساس مودل )LMS( MgnagL nagMgenanM
 .الكتابة لطلاب الفيل الاامن بددرسة واحد ىاشم الدتوسطة الإسلامية سورابايا
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
 يلي :في هذا البحث العملي تستخلص الباحثة كما 
 الخلاصة - أ
ة من كتابة البحث العملي بحيث كان فيها الخلاصة هي الخطوة الأخي 
 التلخيص من الأبواب السابقة كما يلي :
كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة في الفصل الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة  -1
 gninraeLتطبيق) قبل 75سورابايا تدل على نتيجة الطلاب (الإسلامية 
    metsyS tnemeganaM
في تدريس   ELDOOMعلى اساس    metsyS tnemeganaM gninraeLتطبيق -2
اللغة العربية خاصة مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن مع الخطوات التالية : 
   metsyS tnemeganaM gninraeLتأمر المدرسة الطلبة لتفتحوا حاسوبهم وتفتحوا
و تعطي الفرصة على طلاب  "الترقيب الجملة الفعلية"ثم تشرح المدرسة المواد عن 
بعد يلاحظ طلاب المادة ،    metsyS tnemeganaM gninraeLفيليشاهد فيديو 
 metsyS tnemeganaM gninraeL فيثم تأمر المدرسة الطلبة لإجابة الأسئلة 
 بشكل فردي او مجموعات.
ترقية نحو  ELDOOMعلى اساس    metsyS tnemeganaM gninraeLتطبيقفعالية  -3
واحد هاشم المتوسطة الإسلامية  بمدرسة لطلاب الفصل الثامنمهارة الكتابة 
) أن الفرضية الصفرية -1,191(تكون فعالية وتدل على ذلك نتيحة  سورابايا
بين فعال ) مقبولة بمعنى aH) الفرضية البدلية (-195مردودة، والنتيجة () oH(
على اساس    metsyS tnemeganaM gninraeLتطبيق) Xنتيجة مهارة الكتابة (
واحد هاشم المتوسطة  بمدرسة لطلاب الفصل الثامنالكتابة ) Y( ELDOOM
 .الإسلامية سورابايا
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 الاقتراحات - ب
 أن تبحث الباحثة هذا البحث العلمي فقدمت الاقتراحات كما يلي:بعد 
 درسللم -1
والوسائل الجديدة، المناسبة  واستراتيجية ينبغي له أن يختار المدخل والطرائق
واحد هاشم المتوسطة  بمدرسةالكتابة في الفصل لتنمية مهارة  بأحوال الطلاب
او    metsyS tnemeganaM gninraeL. لأن الطلاب يحبونالإسلامية سورابايا
 المتنوعة في تعلم اللغة العربية.وسائل التعليم 
 طلابلل -2
بالخصوص في عملية تعليم اللغة العربية و ينبغي لهم أن يجتهدوا وينشطوا في 
الكتابة بجيد. ثم وجب عليهم أن مهارة  الكتابة لتحصيل على تدريس مهارة
 يطيعوا إلى أساتذتهم كلهم لكي يتناولوا العلوم النافعة.
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